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Editorial 
MÉS ENLLÀ DELS 100 PRIMERS DIES 
Quan aquesta revista arribi a la vostra llar, hauran trans-corregut més de 100 dies de 
govern del "Pacte de Progrés". 
Haurem pogut llegir, veure i escoltar 
el balanç dels tòpics cent primers 
dies. Tal volta recordarem algunes 
frases o comentaris. Nosaltres ens 
quedaríem amb la frase del presi-
dent: "El govern no fa retòrica, sinó 
que pren acords per impulsar la 
societat cap a un projecte comú que 
les institucions no poden fer per si 
soles". 
És ben cert, doncs, que és l'hora 
d'anar constatant línies d'actuació i 
fets. 
En el camp educatiu, esperam que 
les iniciatives legislatives i normati-
ves comportin un major grau de par-
ticipació social en el terreny de l'e-
ducació. 
Confiem que les propostes de llei, 
com la del Consell Social de la UIB 
o la del Consell Escolar de la Co-
munitat Autònoma vagin en aquesta 
línia. 
Esperam que es potenciï un model 
d'ensenyament com a servei públic 
compensador de les desigualtats 
socials. Cal que el discurs del Pacte 
de Progrés sobre l'educació - com a 
inversió de futur i no pas com a des-
pesa- es tradueixi en quelcom més 
que bones intencions. 
Aniria bé que el Parlament autonò-
mic aprovàs una llei de finançament 
de l'educació a les nostres illes per 
fer front a l'aplicació progressista de 
la Reforma Educativa. 
Ben cert és que la transferència fou 
dotada econòmicament amb un evi-
dent dèficit respecte a les mínimes 
necessitats educatives. Ens trobam 
que la partida d'educació augmenta-
rà en prop de 7 mil milions respecte 
a la quantia assignada al pressu-
post de 1999. Ara bé, aquest incre-
ment no és del tot real, tota vegada 
que una part anirà a tapar el forat 
generat com a desviació de la des-
pesa prevista per aquest any. 
Caldria que el Govern autonòmic 
desenvolupés una política ferma i 
decidida per refermar els trets cultu-
rals propis de la nostra societat. 
Aquesta és una tasca que, evident-
ment, ha de ser impulsada en el 
terreny educatiu. 
Un altre signe de canvi real seria la 
concertació i el diàleg amb el teixit 
social. En aquesta línia, voldríem 
que el Govern fos sensible a la 
demanda sindical d'una negociació 
per anar recuperant el poder adqui-
sitiu dels empleats públics d'aques-
ta comunitat; en definitiva, que els 
guanys macroeconomies es repar-
teixin per tot arreu. 
En el terreny de les negociacions 
laborals reclamam de les distintes 
conselleries un tarannà de voluntat 
real d'arribar a acords. 
En el terreny de les negociacions a 
l'àmbit de l'ensenyament cal enfortir 
el marc de relacions i propiciar un 
veritable procés de concertació a la 
Mesa Sectorial d'Educació Pública, 
així com crear la Mesa Sectorial 
d'Universitat i la Mesa d'Ensenya-
ment Concertat. 
En aquestes breus línies no podem 
fer un inventari exhaustiu de les 
nostres principals demandes i rei-
vindicacions, però en les pàgines 
centrals d'aquest PISSARRA sí que 
hi trobareu un document que hem 
adreçat a la Conselleria d'Educació 
i que conté propostes per fer avan-
çar les condicions laborals i millorar 
la qualitat del nostre sistema educa-
tiu. (Per altra banda, a les pàgines 
de la revista hi trobareu un espai 
dedicat a l'organigrama de la Con-
selleria d'Educació i Cultura en què 
els directors generals, el secretari 
general tècnic i els delegats territo-
rials d'Eivissa/Formentera i Menor-
ca expliquen quins són els grans 
objectius de la conselleria i quina 
volen que sigui la nova línia d'actua-
ció). 
A l'àmbit de la Funció Pública de la 
CAIB, l'STEI és la primera torça sin-
dical a la Mesa Generai ce Nego-
ciació (amb el 40% de la represen-
tació). Aquesta Mesa té competèn-
cies sobre aspectes generals del 
funcionariat, amb temes tan impor-
tants com els retributius i el fons 
social, així com en temes específics 
dels funcionaris no docents, com la 
regulació de les condicions laborals, 
decrets d'interinitats, concurs-oposi-
ció, etc. 
Tots vosaltres heu pogut llegir i per-
cebre l'enrenou respecte a la nefas-
ta política de personal duta a terme 
per part del Govern del Partit Po-
pular a l'Administració autonòmica. 
Cal que els nous gestors no contri-
bueixin a enrarir encara més aquest 
ambient amb determinades actua-
cions i declaracions. L'STEI, amb 
coherència amb els seus planteja-
ments sindicals, ha defensat el 
mateix a tots els àmbits (Educació, 
Funció Pública...), cosa que no es 
pot dir d'altres organitzacions. 
No hem pretès fer un repàs integral 
de les propostes de les distintes 
conselleries del Govern autonòmic; 
abans de concloure, però, voldríem 
formular una reflexió crítica respec-
te al que entenen algunes conselle-
ries per participació sindical a orga-
nismes d'assessorament i consul-
tius. Garantir el dret a la presència 
sindical exclusivament als sindicats 
més representatius és limitar i mar-
ginar altres forces sindicals i no re-
conèixer, tampoc, la seva represen-
tativitat. 
Esperem que el disseny de políti-
ques alternatives en el terreny 
mediambiental, cultural, educatiu, 
econòmic i social passin de la retò-
rica als fets. Així més endavant 
podrem realitzar un balanç crític 
més concret i ajustat. 
Els habitants d'aquestes illes, que 
volem un progrés equitatiu, solidari, 
respectuós amb la natura, just amb 
els pobres i marginats de la nostra 
terra, desitjam èxit i força al nou 
govern. Nosaltres no li estalviarem 
el suport i la crítica constructiva 
quan calgui. • 
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Necessitats Formatives 
del professorat 
d'educació primària 
de les illes Balears (I) 
Organització i gestió de 
les activitats formatives 
M i q u e l F. O l i v e r 
Professor associat de la UIB 
1 . Introducció 
Durant els mesos de març i abri l 
de 1998, des de la Universitat de 
les illes Balears, ens adreçàrem a 
una mostra força representativa 
del professorat de pr imàr ia i dels 
tècnics en Formació Permanent 
del Professorat (FPP) de les illes 
Balears per tal de realitzar una 
Anàlisi de Necessitats Formatives 
(ANF). Tot i el difícil moment que 
es vivia a les escoles -recent re-
cepció de les competències edu-
catives plenes, t ramesa de qües-
t ionaris inadequats...- la resposta 
fou excel·lent, de manera que la 
investigació es va poder realitzar 
amb plenes condicions de f iabi l i -
tat . 
En el seu moment ens vàrem 
compromet re a fer arr ibar als 
centres educat ius els resultats 
d'aquesta recerca. És per això 
que, una vegada f inal i tzada, us 
presentam algunes de les conclu-
sions que hem cregut més impor-
tants, mit jançant dos art ic les de 
la revista PISSARRA. En el pr imer 
art ic le després de clari f icar al-
guns conceptes bàsics sobre les 
Anàlisis de Necessitats Formati-
ves ens acostarem a algunes de 
les característ iques bàsiques del 
professorat d'educació pr imàr ia 
que va part ic ipar en la investiga-
ció i anal i tzarem l'opinió dels 
mestres i dels tècnics sobre l'or-
ganització i la gestió d'activitats 
de FPR 
En el proper art ic le presentarem 
la prior i tzació de les necessitats 
formatives segons l'opinió dels 
professors i dels tècnics. 
Volem deixar constància del nos-
tre agraïment a tots els profes-
sors i tècnics que varen respon-
dre els qüestionaris, així com als 
professionals que part ic iparen en 
els processos de validació i de les 
proves d'aplicació. 
Finalment volem agrair a la Re-
vista PISSARRA el seu interès pels 
resultats de la investigació, així 
com per publ icar-ne un resum. 
2. Anàlisi de 
Necess i ta ts 
Formatives 
En el marc del present estudi 
entenem per ANF el procés dinà-
mic mi t jançant el qual es detec-
ten i especif iquen les necessitats 
de formació i que està fo rmat per 
dos subprocessos: (a) Detecció 
de Necessitats i (b) Identi f icació 
de Necessitats. 
La Detecció de Necessitats, dis-
senyada des de la perspectiva de 
la formac ió , es preocupa de l'ex-
ploració i recerca de necessitats 
de formació i l 'ordenació per grau 
de pr ior i tat , basat en allò que 
costa ignorar les necessi tats, 
comparat amb el seu impacte a la 
societat i a l 'organització. La 
Identi f icació de Necessitats es 
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Tau la 1. C o n c e p t e s bàs i cs de l 'Anàl is i de Necess i t a t s F o r m a t i v e s 
Necessitat de Formació 
És una necessitat de millora de la competència professional que es pot 
aconseguir mitjançant activitats formatives. Per a l'ús analític i efectiu, 
aquesta necessitat ha de ser representada en termes clars i orientats 
de forma comportamental. 
Anàlisi de Necessitats 
Formatives 
És un procés mitjançant el qual es detecten i especifiquen les necessi-
tats de formació tant a nivell individual com organitzacional. Això supo-
sa la utilització de tècniques que permetin separar les voluntats de les 
necessitats reals i després classificar quines de les necessitats desco-
bertes són realment necessitats formatives. Aquest procés constitueix 
la primera fase dels processos de gestió i de planificació de la FPP i 
està format per dos subprocessos: (a) Detecció de Necessitats i (b) 
Identificació de Necessitats 
Detecció de Necessitats 
Consisteix en l'exploració i recerca de necessitats i l'ordenació d'a-
questes necessitats per grau de prioritat. Aquest procés es realitza en 
base a allò que costa ignorar les necessitats, comparat amb el seu 
impacte a la societat i a l'organització 
Identificació de 
Necessitats 
Consisteix en la determinació de les raons i de les causes d'una neces-
sitat, així les intervencions o solucions apropiades es poden identificar 
i subseqüentment, seleccionar. 
Problema Una necessitat seleccionada amb l'objectiu d'eliminar-la o reduir-la. 
realitza amb poster ior i tat , busca 
les causes dels problemes i hi 
cerca les solucions adients, 
(vegeu taula 1) 
Hi ha un ampl i consens a consi-
derar l'ANF com el pr imer ele-
ment del cicle de planif icació, 
implementació i avaluació el qual 
és imprescindible per poder esta-
blir object ius pr ior i tar is i deci-
sions sobre programes i recursos. 
(Vegeu figura 1) 
L'ANF que hem real i tzat s'ha ba-
sat en l'estudi de les Necessitats 
Sentides (la percepció dels mes-
t res) , Necessi ta ts Normat i ves 
(l 'expert, professional o adminis-
t rador opina sobre les mancances 
dels docents en el desenvolupa-
ment del seu t rebal l ) , Necessitats 
Compara t ives , N e c e s s i t a t s Indi-
viduals, Necessi tats Grupals i Ne-
cessitats del Sistema Educat iu. 
Per obtenir les dades referides a 
les necessitats hem ut i l i tzat el 
qües t ionar i , men t re que per 
determinar les causes i les solu-
cions d'aquestes necessitats hem 
realitzat un Panell Delphi . 
Figura 1. Procés de les Anàlisis de Necessitats Formatives 
Suposat dèficit de formació 
Planificació de l'Anàlisi de 
Necessitats Formatives 
\ 
Anàlisi de les Necessitats 
"o 
Formatives 
v
àl
ua
 
< Disseny del Pla d'activitats 
formatives 
1 
• Implementació 
Detecció de Necessitats 
Identificació de Necessitats 
3. Característiqu 
de professors 
La mostra de professors d'educa-
ció pr imàr ia va quedar configura-
da per 553 qüest ionar is vàlida-
ment emplenats a partir d'un Univers 
de 3.301 professors. Això suposa 
un nivell de confiança del 95 ,45% 
i un marge d'error del 3,88 %. 
es de les mostres 
i de tècnics 
Per altra banda la mostra produc-
tora de dades dels tècnics va con-
s is t i r en 2 2 qüest ionar is , de 
manera que el nivell de confiança 
és també del 95,45 % mentre que 
el marge d'error és de 3,4 %.. 
(Vegeu figura 2 ) 
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4. Organització i gestió d'activitats 
de formació permanent 
A l'hora de planif icar les accions 
formatives cal prendre un conjunt 
de decisions sobre l 'organització i 
la gestió d'aquestes act iv i tats. És 
per això que com a complement a 
l'anàlisi de necessitats format ives 
que presentarem en el proper 
art ic le, ens ha interessat conèixer 
l'opinió dels tècnics i dels profes-
sors sobre aquests aspectes. 
4.1 . Activitats que realit-
zen amb major freqüèn-
cia els docents en la part 
no lectiva de l'horari 
Segons els professors les activi-
tats de formació permanent ocu-
pen el quar t lloc de les act ivi tats 
que realitzen en la part no lectiva 
de l'horari setmanal per darrere 
de les act iv i tats de programació i 
avaluació d'act iv i tats, l'assistèn-
cia i preparació de reunions de 
cicle i l 'assistència i preparació 
de reunions de claustre. 
Segons els tècnics de l 'adminis-
tració, després de la real i tzació 
d 'act iv i ta ts c o m p l e m e n t à r i e s i 
extraescolars, l 'assistència a acti-
vitats de formació permanent és 
l 'act iv i tat que menys fan els 
docents en la part no lectiva de 
l'horari escolar. 
4.2. Utilitat sobre la pràc-
tica a l'aula dels apre-
nentatges adquirits a les 
activitats de formació 
permanent 
Els professors de pr imàr ia pre-
senten una tendència lleugera-
ment major i tàr ia en el sentit que 
els aprenentatges adquir i ts a les 
activitats de formació són poc o 
gens úti ls ( 5 4 % ) . (Vegeu f igura 3 ) 
Figura 3. Opinió dels docents sobre la 
utilitat que tenen sobre la pràctica a 
l'aula els aprenentatges adquirits a les 
activitats de formació permanent. 
Molt 
Bastant 
32% 
t ímida tendència major i tàr ia que 
valora com a bastant o mol t úti ls 
els aprenentatges adqui r i ts en les 
activi tats de FPP ( 5 4 % ) i en cap 
cas diuen que aquesta fo rmac ió 
t ingui gens d'ut i l i tat ( 0 % ) . 
(Vegeu f igura 4 ) 
Figura 4. Opinió dels tècnics de l'ad-
ministració sobre la utilitat que tenen 
sobre la pràctica a l'aula els aprenen-
tatges adquirits pels docents a les 
activitats de formació permanent. 
Molt 0 0 0 
9% ° * 
:::::::: 
4.3. Condicions que mi-
llorarien l'assistència dels 
docents a activitats de 
formació permanent 
D'acord amb l'opinió dels docents, 
les condic ions que mil lorarien més 
l 'assistència a act iv i tats de forma-
Els professors de primària presenten una 
tendència lleugerament majoritària en el 
sentit que els aprenentatges adquirits a les 
activitats de formació són poc o gens útils 
En sentit contrar i a l'anterior, per ció són, per aquest ordre (només 
part dels tècnics es detecta una en destacam les quatre pr imeres): 
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a) Que les act iv i tats fossin més 
úti ls per a l 'aplicació pràct ica 
a l'aula. 
b) Que les act iv i tats es realitzas-
sin en el seu centre i fossin 
dissenyades per ajudar to t l'e-
quip (cicle, centre...) a mi l lorar 
la tasca que desenvolupen. 
c) Que l'oferta d ' a c t i v i t a t s fos 
més a d e q u a d a a les seves 
necessitats personals com a 
docents. 
d) Que responguessin a una ne-
cessitat o a un projecte assu-
mit pel seu cicle i /o centre. 
Trobam tres aspectes que no són 
considerats pels docents com a 
importants de cara a augmentar la 
seva assistència a act iv i tats for-
matives: 
a) Que l 'administració o la direc-
ció de l cen t re els ho sugge-
r ís . 
b) Que les hores de formació fos-
sin un requisit per a cert i f icar 
sexennis. 
c) Que els docents estiguessin 
impl icats en l 'organització de 
les activi tats. 
Els tècn ics de l ' admin is t rac ió 
apunten com a condicions desta-
cades que mi l lorar ien l'assistèn-
cia dels docents a act ivi tats de 
FPP, les dues següents: 
a) Que responguessin a una ne-
cessitat o a un projecte assu-
mi t pel cicle i /o centre. 
b) Que les act ivi tats es realitzas-
sin al centre docent i fossin 
dissenyades per ajudar tot l'e-
quip (cicle, centre...). 
Les condicions que segons els 
tècnics no mi l lorar ien gaire l'as-
sistència dels docents a aquests 
t ipus d'activitats són: 
a) Que les hores de formació fos-
sin un requisit per a cert i f icar 
sexennis. 
b) Que l 'administració o la direc-
ció del centre ho suggerís. 
4.4. Tipologia de neces-
sitats sobre les quals es 
vol incidir mitjançant la 
realització d'activitats 
de formació permanent 
Els docents mi t jançant l 'assistèn-
cia a act iv i tats de FPP pretenen 
inc id i r espec ia lment sobre les 
necessitats dels a lumnes, i sobre 
les que provenen dels propis pro-
fessors, mentre que no volen inci-
dir sobre les necessitats que pro-
venen de l 'administració. 
Els tècnics de l ' admin is t rac ió 
expressen que els docents mit jan-
çant l'assitència a act ivi tats de 
FPP incideixen sobre unes neces-
sitats que provenen major i tàr ia-
ment en pr imer lloc dels mateixos 
professors i en segon lloc dels 
alumnes. En sentit contrar i creuen 
que no es plantegen incidir sobre 
les necessitats de l 'administració. 
4.5. Modalitats de forma-
ció permanent del pro-
fessorat més adequades 
Les modal i ta ts format ives consi-
derades més adequades per la 
major ia de professors són els cur-
sos i seminar is en el propi centre, 
les reunions o seminar is de tre-
ball amb altres professionals més 
exper imentats, les act ivi tats pla-
nif icades a par t i r de les necessi-
tats del centre/zona amb cursos, 
seminar is i sessions de trebal l en 
el propi centre, la reflexió sobre la 
pròpia pràct ica i l 'autoperfeccio-
nament a par t i r del supor t de 
centres i serveis especial i tzats. 
Com a act ivi tats menys adequa-
des els docents destaquen les 
carreres universitàries, els cursos 
de Postgrau i Màsters, les taules 
rodones i debats i les estades a 
altres inst i tucions formatives. 
Pel que fa als tècnics, consideren 
com a modal i tats formatives més 
adequades els cursos o seminaris 
en el propi centre, la reflexió so-
bre la pròpia pràctica educativa i 
act ivi tats planif icades a part i r de 
les necessitats del centre/zona 
amb cursos, seminaris i sessions 
de trebal l en el propi centre. 
Per als tècnics les modal i ta ts 
menys adequades són els con-
gressos i les jornades, carreres 
universitàries, taules rodones i 
debats, cursos de Postgrau i Màs-
El fet d'exigir formació per certificar 
sexennis no é s considerat ni pe l s docents 
ni pe ls tècnis com un e l e m e n t que 
millori l 'ass is tència a activitats formatives 
Les modalitats formatives cons iderades 
m é s adequades per la majoria de 
professors són, entre d'altres, e l s cursos i 
seminaris en el propi centre i les reunions 
o seminaris de treball amb altres 
professionals m é s experimentats 
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ters i crèdits compat ib les amb 
futures t i tulacions universitàries. 
decanten pels docents experimen-
tats com a formadors de FPR 
(Vegeu f igura 6) 
pèutic...- i aquesta recepció posi-
tiva en serà la base de l'èxit o del 
fracàs. 
Figura 6. Opinió dels tècnis de l'administració sobre el tipus de formadors que 
poden aportar informació, coneixements i experiència important de cara 
a la formació permanent dels docents. 
7 7 . 3 
P r o f . E x p e r t s d e D o c e n t s P r o f . E x p e r t s n o 
u n i v e r s i t a r i s l ' a d m i n i s t r a c i ó e x p e r t s u n i v e r s i t a r i s . d c p c n c n l s d c 
e d u c a t i v a e x p e r t s d e l ' a d m i n i s t r a c i ó 
l ' a d m . i d o c e n t s 
G e n s S í P o c • B a s t a n t « M o l t 
4.6. Metodologies més 
adequades per a la rea-
lització de "cursos" de 
formació permanent 
Tant els docents com els tècnics 
es decanten c larament pels cur-
sos i seminaris presencials i es 
comença a insinuar una certa 
acceptació de cursos que combi -
nin sessions presencials i ses-
sions a distància. 
4.7. Tipus de formadors 
de formadors que poden 
aportar informació, co-
neixements i experiència 
important de cara a la 
formació permanent dels 
docents 
Els docents pensen que els for-
madors de fo rmadors més ade-
quats per impar t i r les act iv i tats 
de FPP són en pr imer lloc els 
docents exper imentats i en segon 
els equips fo rmats per professors 
universitaris, experts de l 'admi-
nistració i docents exper imentats. 
(Vegeu f igura 5) 
Segon els tècnics de l 'administra-
ció els mi l lors fo rmadors de for-
madors són els equips fo rmats 
per professors universi tar is, ex-
perts de l 'administració i docents 
exper imentats. En segon lloc es 
5. Conclusions 
El coneixement relatiu a l'organit-
zació i la gestió de les activitats 
de FPP resulta imprescindible, 
per raons de planif icació estr icta 
dels programes format ius -temes, 
moda l i t a t s , agents f o r m a d o r s , 
avaluació, incidència a les aules, 
sobre el s is tema, e t c - però és 
bàsic a l'hora de la motivació dels 
agents. Qua lsevo l p l a n i f i c a c i ó 
que pretengui ser efectiva h a u r à 
de c o n n e c t a r a m b els sent i -
ments manifestats pel professo-
rat i l 'adhesió dels mestres a les 
propostes vendrà mol t determi-
nada per les expectatives que 
generi -d'ordre pràct ic, de natura-
lesa pedagògica, de caràcter tera-
D 'acord a m b a ixò i a p a r t i r de 
les dades re la t i ves a la n o s t r a 
i n v e s t i g a c i ó p o d e m c o n c l o u r e 
q u e : 
- Cal garant i r l'eficàcia fo rmat i -
va i el manten iment de les 
compe tènc ies dels docen ts , 
assegurant la ut i l i ta t de la for-
mació per a la pràct ica a l'au-
la. Caldrà doncs, l l igar pràct i -
ca, teoria i investigació. 
Els docents pensen 
que els formadors 
de formadors més 
adequats per 
impartir les 
activitats de FPP 
són, en primer lloc, 
els docents 
experimentats 
- És convenient incent ivar els 
projectes fo rmat ius que res-
ponguin a una necessitat o a 
un projecte assumit pel cicle 
i /o centre. 
Figura 5. Opinió dels docents sobre el tipus de formadors que poden aportar infor-
mació, coneixements i experiència important de cara a la seva formació permanent. 
7 0 . 0 , 6 7 , 3 
P r o f . E x p e r t s d c D o c e n t s P r o f . E x p e r t s n o 
u n i v e r s i t a r i s l ' a d m i n i s t r a c i ó e x p e r t s u n i v e r s i t a r i s , d e p e n e n t s d e 
e d u c a t i v a e x p e r t s d e l ' a d m i n i s t r a c i ó 
l ' a d m . i d o c e n t s 
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Cal reforçar els equips de for-
madors de fo rmadors integrats 
per docents exper imentats, ex-
perts de l 'administració educa-
tiva i professors universitar is. 
Apareix c larament la necessi-
tat d 'experimentació de moda-
l i tats format ives d'acord amb 
els nous avanços tecnològics 
( internet. . . ) , ja que to t i que 
encara no tenen una accepta-
ció màxima, comencen a ésser 
objecte d' interès, fet que per-
metrà anar in t roduin t un t ipus 
de fo rmac ió que es preveu 
impor tan t en el futur. 
Cal replantejar-se l'actual sis-
tema de "pagament per forma-
ció" (sexennis) ja que generen 
unes d inàmiques consumistes 
de formació amb l'únic objec-
t iu d'aconseguir mi l lores sala-
rials. Així mateix la demanda 
ind isc r im inada de fo rmac ió -
consum l imi ta les possibi l i tats 
d'elecció dels professors que, 
a part d'aconseguir els com-
plements salarials, volen resol-
dre les seves necessitats for-
m a t i v e s . • 
Cal replantejar-se 
l'actual sistema de 
"pagament per 
formació" (sexennis) 
ja que generen 
unes dinàmiques 
consumistes de 
formació amb l'únic 
objectiu d'aconseguir 
millores salarials 
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Organigrama de la Conselleria d'Educació i Cultura 
JAUME PONS PONS 
Secretari general tècnic 
Nascut a Ciutadella 
de Menorca l'any 
1953, inicia els es-
tudis a l'escola pú-
blica d'es Born i el 
batxillerat a l'Institut 
Josep Maria Cua-
drado. 
Llicenciat en Cièn-
cies Econòmiques 
per la Universitat de 
Barcelona. És pro-
fessor de Tecnologia 
Administrativa des 
de l'any 1976 als 
instituts Josep Maria 
Cuadrado i Pau Ca-
sesnoves, del que 
fou director durant 6 
anys. 
Inspector d'Educa-
ció des de l'any 1994, 
és casat, amb un fill 
i una filla. 
Tasques assignades a la se-
cretar ia general tècnica 
La Secretaria General Tècnica 
compta amb un departament 
de gestió econòmica, un de-
par tament jurídic i el servei de 
recursos humans. Entre to-
tes aquestes àrees es duen a 
te rme les següents funcions: 
- Elaboració del pressupost 
de la conselleria. 
- Supervisió de la t ramita-
ció pressupostàr ia dels 
centres. 
- Obres i adquisic ió d'equi-
pament escolar. 
- Transport escolar i ajuts 
al t ranspor t . 
- Menjadors escolars i con-
t ractac ió: expedients d'o-
bres i convenis. 
- Contractes d'arquitectes i 
obres menors. 
- Informes dels projectes i 
obres presentats per a 
autor i tzacions d'implanta-
ció i ampl iac ió de centres. 
- Tramitació, redacció i se-
gu iment de les obres de 
la Conselleria. 
- Elaboració dels informes 
de necessitats d'equipa-
ment d idàct ic dels cen-
tres públ ics. 
- Assessorament jurídic de 
la Conselleria. 
- Gestió del protectorat de 
les fundacions culturals i 
educatives. 
- Gestió i registre de les 
acadèmies com a corpo-
racions de dret públ ic. 
- Gestió, coordinació i tra-
mi tac ió dels expedients 
de contractació de perso-
nal laboral . 
- Gestió i coordinació de 
qualsevol ac tuac ió que 
afecti al personal amb la 
Conselleria d' Inter ior i la 
de Hisenda. 
- E laborac ió , execució i 
contro l del pressupost del 
capítol 1 . 
Object ius p r io r i ta r i s 
Entre els object ius pr ior i tar is de la Secretaria 
General Tècnica, en aquest inici de curs, f igura l'e-
laboració del pressupost del 2 .000 . Una tasca com-
plexa ja que la Conselleria d'Educació i Cul tura 
assumeix el 4 0 % del pressupost to ta l de la CAIB. 
A més, també es fa un esforç impor tan t en la pre-
paració, revisió i execució d'obres que afecten a 
nombrosos indrets de les Illes i que permetran que 
es puguin mi l lorar les instal· lacions de mol ts de 
centres i la construcció de nous edif ic is per pujar la 
qual i tat de l 'ensenyament de la comun i ta t . 
Quant a personal, to t allò que contr ibueix i a mi l lo-
rar la qual i tat general de l 'ensenyament a les 
Balears és un ob jec t iu p r i o r i t a r i d 'aquesta 
Conselleria. Des d'aquest depar tament s'hi par t ic i -
pa en la mesura de les seves c o m p e t è n c i e s . • 
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ARNAU AMER SASTRE 
Director general de Personal Docent 
Nascut a Selva 
l'any 1947, fill de 
pagesos. Estudià a 
l'Escolania del San-
tuari de Lluc on 
aprengué l'amor a 
la cultura i l'esti-
mació per la natu-
ra. Casat, té un fill 
i una filla. 
Llicenciat en Filo-
sofia i Lletres, sec-
ció Història Moder-
na per la Univer-
sitat de Barcelona. 
Professor de For-
mació Humanísti-
ca als Instituts Po-
litècnic i Francesc 
de Borja Moll entre 
els anys 1975 i 
1983. 
El desembre de 
1983 fou nomenat 
coordinador pro-
vincial de Forma-
ció Professional 
juntament amb Ber-
nat Amengual. 
És inspector d'edu-
cació des de l'octu-
bre de 1986. 
Tasques assignades a la Di-
recció General de Personal 
Docent 
Aquesta Di recc ió General 
s'ocupa del nombrós col·lec-
t iu de personal docent de la 
CAIB. Això vol d i r que gestio-
na to t el que afecta a les 
s i tuac ions admin is t ra t i ves 
del personal docent d'educa-
ció infant i l , p r imàr ia , secun-
dàr ia , escoles d ' i d iomes , 
escoles d 'ar t i Conservatori , 
tant pel que fa a l 'adjudica-
ció de places com a la gestió 
de nòmines, entre mol tes 
a l t res qües t ions . Des del 
Servei de Provisió es genera 
la documentac ió i legislació, 
a més de la convocatòria de 
concursos. La Direcció Ge-
neral de Personal Docent 
t a m b é s 'encarrega de les 
relacions sindicals. 
Objectius prioritaris 
Entre els object ius fonamen-
tals d'aquesta Direcció Ge-
neral t en im: 
- L'equiparació econòmica 
del professorat. 
- La potenciació de l'esta-
bi l i tat de les planti l les de 
professors de les Pit iü-
ses. 
- La definició de la plant i l la 
de professorat suf ic ient 
per a cada centre educa-
t iu . 
- La mi l l o ra del procés 
d 'adjudicació de places 
vacants de l'inici del curs. 
Relacions director general 
de Personal Docent amb els 
sindicats 
ger iments i propostes que vénen dels representants 
sindicals. De moment , ja hem mant ingut contactes 
amb aquest col· lectiu i crec que poc a poc ani rem 
mi l lorant alguns dels aspectes que més els preocu-
pen, a través de les reunions periòdiques de la Mesa 
d'Educació. 
Mesures per a un començament de curs amb nor-
malitat 
Alguns dels problemes detectats a l'inici del curs 
actual s'arrosseguen de fa anys i tenen solució difí-
ci l . Em referesc, concretament , a la falta de profes-
sorat a les illes menors. Les Pit iüses pateixen una 
falta de professorat prop i , que incrementa la ines-
tabi l i ta t , i sovint es produeixen nombroses renún-
cies que són difíci ls de suplir, sobretot en les espe-
cial i tats més tècniques. La Conselleria està valo-
rant en aquests moments diverses línies d'actuació 
com, per exemple, la incentivació dels docents que 
tr i ïn exercir fer feina a les Pit iüses. De tota manera, 
això encara està en estudi . 
Les relacions amb els sindi-
cats han de ser f lu ides. La 
Direcció General de Personal 
Docent i, en general, la Con-
selleria d'Educació i Cultura, 
estan ober tes a tots els sug-
Quant al s i s tema d 'ad jud icac ió de places, la 
Direcció General té la intenció de mil lorar-lo i avan-
çar-lo a m b vista al proper curs .D 
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CATALINA MARIA BOVER I NICOLAU 
Directora general d'Ordenació i Innovació 
Nascuda a Vila-
franca de Bonany 
el 3 d'octubre de 
1959. 
És mestra d'Educa-
ció Infantil. Des del 
1991 fins al 1995 
ha estat assessora 
del CEP. 
Regidora del PSM a 
l'Ajuntament de Vi-
lafranca des de 
1993. 
Va ser consellera 
de Foment i Ocu-
pació del Consell 
Insular de Mallorca 
durant la legis-
latura 1995-1999. 
<9* 
Quines són les tasques as-
s ignades a la aquesta Di -
recció General ? 
La Direcció General d'Or-
denació i Innovació exerceix 
competències en les matè-
r ies següents : ordenac ió 
acadèmica; innovació educa-
t iva; formació permanent del 
professorat; educació a dis-
tància; coordinació de pro-
grames educat ius interna-
c iona ls ; re lacions a m b la 
comuni ta t educativa; educa-
ció especial i atenció a la di-
versitat; cooperació i solida-
r i tat en educació. 
Quin t i pus de mesures d'a-
tenc ió a la d ivers i tat ten iu 
previst de dur a terme? 
- Revisar la normativa exis-
tent i elaborar una proposta 
p ròp ia d ins el marc del 
model educat iu de les Illes 
Balears. 
- Avaluar els Programes exis-
tents amb la f inal i tat de con-
solidar-los o modif icar-los, si 
cal . 
- Ampliar, si cal, la xarxa d'aules hospitalàr ies 
servei d'atenció educativa domic i l ià r ia . . 
el 
- Divulgar entre els professionals i els centres edu-
catius noves experiències que hagin obt ingut bons 
resultats en la mi l lora de l'atenció a la diversitat. 
- Elaborar nous programes, especia lment de pre-
venció, que una vegada exper imentats i avaluats a 
diferents centres pi lot puguin ser imp lementa ts gra-
dualment als centres d'Educació infant i l , pr imàr ia i 
secundària. 
- Crear un marc idoni de comunicac ió i col· labora-
ció amb altres inst i tucions i universitats per tal 
d'elaborar els convenis de coope-
ració adients per mi l lorar la tasca 
educativa i l 'atenció a la diversi-
tat . 
EU ABAST AMB 
SERRA 
ORD 
NOUS CAMINS PER VIATJAR 
C/31 de Desembre, 12 - 07004 PALAU 
tel-20 46 00 -fax.-20 44 50 
PERQUÈ ELS O F E R I M 
ELS M I L L O R S V I A T G E S 
ALS M I L L O R S PREUS! 
- Avaluar les necessitats dels 
centres educat ius, quant a recur-
sos humans, fo rmac ió inicial i 
pe rmanen t dels profess ionals , 
mater ia ls i d ' infraestructura per 
tal de mi l lorar l 'atenció a la diver-
s i t a t . • 
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Organigrama de la Conselleria d'Educació i Cultura 
JAUME GUAL I MORA 
Director general de Planificació i Centres 
Nascut a Mancor 
de la Vall. Té 55 
anys, és casat i té 
dues filles. 
Llicenciat en Filo-
sofia per la Uni-
versistat Pontifícia 
de Sant Tomàs de 
Roma. Llicenciat 
en filosofia i Lle-
tres (secció Filoso-
fia) per la Univer-
sitat de València. 
Catedràtic de Geo-
grafia i Història 
del Cos de Profes-
sors de Secundà-
ria. 
Inspector d'Educa-
ció. Ha estat cap 
d'estudis i director 
d'institut. 
Afiliat al PSM des 
de l'any 1978. 
Quines són les tasques as-
signades a aquesta D.G.? 
Règim Orgànic i funcionament 
de Centres: 
• Denominació de Centres. 
• Proposta de nomenament 
d'equips direct ius. 
• Autor i tzació ocupació ha-
bitatges conserges. 
• Calendar i esco la r /expe-
d ients jo rnada i horar i 
escolar. 
• P lan i f icac ió de centres: 
obres, equ ipament i plan-
t i l les, quota professorat, 
personal laboral i funcio-
naris CAIB. 
• Mapa escolar. 
• Estadíst ica. 
• Centres privats: 
- Expedients au to r i t zac ió 
centres. 
- Concerts Educatius. 
- Habi l i tacions de professo-
rat. 
- Professorat de Centres en 
cr is i . 
- Professorat de supor t . 
Ensenyances de Règim Es-
pecial: 
• Conservator i Super ior i 
Professional de Música i 
Dansa. 
• Extensions del Conserva-
tor i a Menorca i Eivissa-
Formentera. 
• Escoles de Música 
• Escoles d'Arts Plàstiques i 
Disseny 
• Escoles Oficials d' Idiomes 
(EOI), i extensions. 
Beques, Títols i Convalidacions 
Llibres d'escolari tat 
Educació de persones adul-
tes: 
• Xarxa i planif icació de l'e-
ducació de persones adul-
tes. 
Programes d'educació a distància. 
Part icipació educativa: 
• Consells Escolars 
• Consell Escolar de les Illes Balears 
• Consells escolars d 'àmbi t ter r i tor ia l 
• Associacionisme de pares, mares i a lumnes. 
• Objectors de consciència i voluntar iat . 
Alumnes: 
• Escolarització 
• Ús de les instal· lacions de centres públ ics per 
enti tats alienes. 
• Activitats extraescolars i complementàr ies . 
• Assegurances escolars d 'a lumnes 
Quins són els vostres object ius pr ior i tar is? 
D'entre els object ius pr ior i tar is de la Conselleria, 
n'hi ha alguns que són més propis d'aquesta 
Direcció General, com els següents: 
• Elaboració dels Reglaments orgànics dels cen-
tres. 
• Preparació de la Llei d'Educació de persones 
adultes. 
• Elaboració del mapa escolar de les illes Balears 
• Estudi, mit jançant una comiss ió nomenada ad 
hoc pel Conseller, dels ensenyaments musicals a 
les Illes Balears: la seva estructuració i organit-
zació. 
• Definició i elaboració de les planti l les dels cen-
tres concertats. 
• Culminació del procés d'equiparació retributiva 
del personal docent dels centres concertats. 
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Com es durà a t e r m e la confecció 
del mapa escolar de les Illes? 
Treballant sobre una base, c o m a 
punt de par t ida, en contacte a m b 
els d i ferents es taments de la 
comuni ta t educativa, els agents 
socials i els a juntaments i con-
sells insulars respectius. 
Donada la complex i ta t i la pro-
blemàtica de la xarxa de centres 
concertats , creis poss ib le poder 
a r r ibar a un conveni entre les 
parts (administració, patronal i 
s indicats ) per tal de m i l l o r a r la 
situació actual i les relacions? 
Crec que sí, malgrat , pel que he 
pogut veure en només aquests 
dos mesos, serà una tasca di f íc i l , 
però que no podem renunciar-hi , 
l 'acord i conveni entre les parts 
imp l i cades en el procés serà 
beneficiosa per al s is tema educa-
t iu en general i sens dubte per a 
la qual i tat de l 'ensenyament. 
Veis possible la dotació a deter-
minats centres de la f igura de 
l 'educador social? 
Sí que la veig possible. A més, 
crec que a certs centres de deter-
minades zones on la prob lemàt i -
ca social és molt accentuada, és 
una f igura no només desit jable, 
sinó necessàr ia . • 
Aprendre Alemany 
sense perdre el temps 
Treffpunkt kompakt és el primer llibre d'introducció a la 
llengua alemanya bilingüe ambientat i contextualitzat en 
situacions típiques que es presenten entre alemany-
parlants i gent de parla 
castellana o catalana a 
Espanya, i sobretot en zones 
turístiques. 
Aquest curs comunicatiu, 
basat en tasques, consta de 
6 lliçons bàsiques i més un capítol «Wieder zu Hause» que 
tracta alguns dels temes en Pràteritum o Períekt. 
Adaptat a les 
necessitats de 
la gent d'aquí 
Treffpunkt kompakt està disenyat per funcionar amb mòduls 
específics que permeten aprofundir sobre determinats 
temes. De moment oferim 3 mòduls específics per l'hotelerla: 
O recepció 
O restaurant 
O servei d'habitacions 
Autoestudi i classe 
Treffpunkt kompakt ve acompanyat pel següent material: 
Cassettes amb 60 minuts gravats en diàlegs, 
exercicis i mostres de pronunciació 
Transparències en temes del llibre i altres en general 
Material fotocopiable i complementari per a les 
activitats a classe 
Guia del professor 
O 2 parts: explicacions i exercicis 
• Bilingüe català-alemany 
• Amb un apèndix de solucions 
• Aproximadament 200 pàgines 
• Disponible a la seva llibreria el novembre 
Edita: ISI S.L. 
Tel/FAX 971 7 5 04 86 e - m a i l : isi@jet.es . 
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BARTOMEU LLINÀS FERRA 
Director general de Formació Professional i Inspecció Educativa 
Quines són les tasques 
assignades a aquesta Direc-
ció General? 
Nascut a Esporles 
l'any 1952. Inspec-
tor d'Educació. Mes-
tre d'Ensenyança 
Primària i llicen-
ciat en Història. Ha 
treballat a l'Insti-
tut Politècnic de Pal-
ma i als col·legis 
públics de Lloseta, 
Eugenio López i Ra-
fal Nou de Palma 
Director del Centre 
de Recursos Peda-
gògics (1983-1984), 
director de Centres 
de Vacances Esco-
lars del MEC a Sel-
va, Menorca i For-
mentera (1976-1985). 
Coordinador provin-
cial d'Educació Com-
pensatòria i d'A-
dults (1984-1986). 
Cap de la Unitat de 
Programes Educa-
tius del MEC a les 
illes Balears (1986-
1991), professor 
d'Ensenyança Se-
cundària de Geo-
grafia i Història i 
director provincial 
del Ministeri d'Edu-
cació i Ciència a 
les illes Balears 
(1995-1996). 
És regidor del PSOE 
a l'Ajuntament d'Es-
porles. És autor o 
coautor de diver-
sos llibres i articles 
sobre temes rela-
cionats amb l'edu-
cació i la història. 
Les tasques assignades a 
aquesta Direcció General 
f iguren a l'Ordre del presi-
dent del Govern de les illes 
Balears de 27 de jul iol de 
1999, i fan referència a la 
fo rmac ió professional, a la 
inspecció educativa i a les 
competències respecte de 
l 'Arxiu-Museu de l'Educació. 
Cal destacar l ' impuls que 
des de l'acord programàt ic 
de govern per a les illes Ba-
lears es vol donar a la for-
mació professional. 
Quins són els vostres objec-
t ius pr ior i ta r is? 
Els object ius pr ior i tar is s'han 
de concretar en totes aque-
lles accions que facin possi-
ble en pr imer lloc els pactes 
de govern i també, les di-
rectr ius de la Conselleria. 
No obstant això, i alhora que 
s'elabora un extens progra-
ma plur ianual , puc avançar 
quins són els objectius més 
i m p o r t a n t s que ens hem 
proposat per a aquest curs 
escolar. Pr imerament, crear 
a m b la Direcció General de 
Formació de la Conselleria 
de Treball el Consell de For-
mació Professional de les 
Illes Balears, que serà el mà-
x im òrgan consult iu de part i-
c ipac ió i d 'assessorament 
del Govern de les Illes Ba-
lears en matèr ia de formació 
professional. Després, dotar 
aquesta comuni ta t de nor-
mativa pròpia sobre la for-
mació professional, ja que 
actua lment no n'hi ha (ga-
rantia social, formació a cen-
tres de t rebal l , cicles forma-
t ius. . . ) . Finalment, revisar el 
c u r r í c u l u m i l 'oferta dels 
cicles fo rmat ius . 
Dins l 'àmbit de la inspecció educativa és imprescin-
dible promulgar un decret que reguli i modern i tz i el 
seu funcionament . S'ha d 'ampl iar la plant i l la a 
Eivissa i a Mallorca, s'han d'avaluar els centres edu-
catius i promoure que s'iniciïn en l 'autoavaluació. 
Pel que fa a l 'Arxiu-Museu de l 'Educació, s'ha de 
potenciar la recoll ida de documentac ió , mater ia l 
didàct ic i mobi l iar i escolar. També s'han d 'empren-
dre accions per fer par t ic ipar en aquest projecte 
moltes persones, est iguin l l igades o no a m b el món 
educat iu. 
Considerau necessari re formar el model de fo rma-
ció professional dissenyat a la LOGSE o, més aviat 
augmentar els recursos humans i mater ia ls per a 
la seva correcta aplicació? 
La reforma de la fo rmac ió professional dissenyada 
a la LOGSE no és ni necessària ni convenient perquè 
podria t rencar l 'esperit que la va fer possible. La 
LOGSE s'aprovà amb l 'objectiu d'evitar la si tuació de 
la formació professional, f ru i t de la Llei d'Educació 
de 1970. 
D'acord amb la Llei esmentada, la fo rmac ió profes-
sional acollia l 'alumnat que havia obt ingut un baix 
rendiment acadèmic o que provenia de classes 
socials que econòmicament no es podien permetre 
que els seus f i l ls estudiassin el batxi l lerat i les 
carreres universitàries. El fet que el Govern central 
aprovi l 'establ iment d'un curs pont, mi t jançant la 
superació del qual es pugui accedir d i rectament des 
dels cicles de grau mit jà als cicles de grau superior, 
impl icar ia tornar enrere i devaluar la fo rmac ió pro-
fessional, de manera que podria deixar d'estar 
homologada amb la resta de països de la Unió 
Europea que, precisament, tenen establerta com a 
condició indispensable per accedir-hi haver cursat 
els estudis de batxi l lerat o d'altres equivalents. 
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D'altra banda, també podria im-
pl icar que els nostres t rebal ladors 
es t robass in en desavantatges 
davant d'altres mi l lor qual i f icats. 
El que s'ha de fer és aprofundi r en 
el desenvolupament de la LOGSE. 
Establir un s istema f lexible de 
conval idació d 'assignatures del 
batxi l lerat amb mòduls cursats a 
cicles fo rmat ius de grau mit jà i 
així, faci l i tar a aquest a lumnat 
procedent de fo rmac ió professio-
nal l'accés al batxi l lerat i als ci-
cles de grau superior. 
Tot això, hauria de complemen-
tar-se amb una àmpl ia oferta for-
mativa públ ica, adreçada a totes 
aquel les persones que vulguin 
preparar-se per fer la prova d'ac-
cés que equival al batxi l lerat. 
Així mateix, s'hauria de t rebal lar 
amb els agents socials per fer un 
mapa or ientat iu de la fo rmac ió 
professional a les illes Balears 
d'acord amb les necessitats del 
món product iu i segons aquestes, 
s'haurien d 'augmentar els recur-
sos o bé redistr ibuir- los. 
Si la proposta del Govern central 
és d isminu i r l'edat per accedir als 
cicles fo rmat ius de grau superior, 
de 20 a 18 anys, amb l'argumen-
tació que la població és mol t més 
madura que quan es va aprovar la 
LOGSE. Per quina raó no es dis-
minueix també l'edat dels 25 als 
23 anys per a l'accés a la Uni-
vers itat?n 
DISPOSAM D'UN 
AMPLI CATÀLEG 
SOL'LICITAU-NOS-EL 
AL TEL. 971 72 28 26 
La Rambla 7 
07003 Palma de Mallorca 
Tel. 971 72 28 26 
Fax 971 71 18 08 
VIA WMlK 
Instruments d'Orff i Escolars 
Pissarres 
Instruments de Corda 
Instruments de Vent 
Lloguer i venda de Pianos 
Pianos electrònics i Orgues 
Informàtica Musical 
Llibreria Musical i Partitures 
Accessoris Musicals 
Més de 30 anys al servei de la Música 
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MARTI X. MARCH 
Director general d'Universitat 
Llicenciat i Doctor-
en Ciències de l'Edu-
cació per la Uni-
versitat de Barce-
lona. Actualment 
és Catedràtic d'Uni-
versitat de Socio-
logia de l'Educació 
i de Pedagogia So-
cial a la UIB. Ha 
estat director del 
Departament de 
Ciències de l'Edu-
cació de la UIB, i 
president del Con-
sell d'Estudis d'Edu-
cació Social de la 
UIB. 
Ha dirigit diversos 
cursos de postgrau 
de Cerontologia, d'In-
tervenció Socioedu-
cativa sobre me-
nors amb proble-
mes d'inadaptació 
social i de drogode-
pendències. Té pu-
blicat llibres i arti-
cles sobre diversos 
aspectes de l'edu-
cació i les diverses 
problemàtiques so-
cials i educatives. 
Ha estat membre 
de la Junta Direc-
tiva de l'Obra Cul-
tural Balear. Ha 
estat membre del 
Consell d'adminis-
tració de la Caixa 
d'Estalvis de Po-
llença "Colonya" i, 
actualment, és vo-
cal de la Fundació 
Guillem Cifre de 
Colonya. Membre 
del PSIB-PSOE des 
de l'any 1998. 
Quines són les tasques as-
signades a la Direcció Ge-
neral d'Universitat? 
Les taques que ha de desenvo-
lupar la DGU són, d'entrada, 
les següents: 
• La planif icació i la gestió 
de les competències en 
matè r ia d 'ensenyament 
superior i de recerca. 
- L'exercici de les compe-
tències sobre la UIB. 
- La coord inació amb el 
Consell Social de la UIB. 
- L'elaboració de les pro-
postes de creació, su-
pressió, adscr ipció i inte-
g rac ió , segons corres-
pongui , de centres uni-
versi tar is. 
- La par t ic ipació insti tucio-
nal en el Pla balear de 
recerca i desenvolupa-
ment tecnològic. 
- El foment i el desenvolu-
pament dels programes 
d'extensió universitària. 
- La col· laboració i la coor-
d inac ió a m b les altres 
direccions generals de la 
Conselleria d'Educació i 
Cultura en l'elaboració i 
l 'execució de plans de 
fo rmac ió i perfecciona-
men t dels professors 
dels nivells no universita-
ris, que es facin amb la 
UIB, i en les relacions ge-
nerals amb la mateixa UIB. 
- La pa r t i c ipac ió en el 
Consell d'Universitats. 
- L'avaluació de la subven-
ció anual a la UIB i la pla-
nif icació de les inversions 
que s'han de realitzar. 
- La proposta de taxes aca-
dèmiques per a l'obten-
ció de tí tols oficials, dins 
els l ím i ts que f ixa el 
Consell d'Universitats. 
- La gestió de les beques 
per a estudiants universi-
tar is i la promoció d'ajuts 
propis de la Conselleria. 
- La coordinació entre el sistema educat iu univer-
sitari i el no universi tar i . 
- D'altres funcions que es deriven de la normat iva 
universitària. 
Quins són els vostres object ius pr ior i ta r is? 
Els objectius prioritaris de la DGU són els següents: 
• Aconseguir una Direcció General d'Universitat 
que funcioni , amb una estructura professionalit-
zada, amb dades, amb iniciativa, etc. 
- Aprovar la transferència anual a la UIB que doni 
resposta a les necessitats que té en defensa del 
funcionament, de manten iment i de personal. 
- Iniciar el procés per a la construcció del Mul-
t iaular i i del Paranimf-Bibl ioteca. 
- Iniciar el procés d ' increment dels salaris del PDI 
i del PAS de la UIB, d'acord amb la creació de 
complements retr ibut ius en funció de l'assoli-
ment d'objectius de docència, investigació i ges-
t ió. 
- Donar beques per residència i t ranspor t als estu-
diants universitaris de les illes Balears i de fo-
ment de la mobi l i ta t estudiant i l . 
- Subvencionar l'Escola Universitària de Turisme 
del Consell d'Eivissa i Formentera, i aprovar un 
nou conveni de col· laboració amb el Consell 
d'Eivissa i Formentera. 
- Dur a te rme, d'acord amb la UIB i altres admi -
nistracions i ent i tats, una polít ica d'extensió uni-
versitària. 
Quins projectes leg is la t ius o mesures d'altres 
t ipus considerau necessaris per impulsar una 
major qual i ta t del nostre s is tema universi tar i? 
Les mesures que pensam impulsar per millorar la qua-
litat del nostre sistema universitari les podríem concre-
tar en tres: 
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Propostes de l'STEI 
per a negociar a la 
Mesa Sectorial 
d'Educació 
Les propostes que en matèria educativa presen-
tam a continuació es fonamenten en els nostres 
programes electorals que gaudiren a tots els 
àmbits de l'ensenyament del suport majoritari 
dels treballadors i treballadores a les proppas-
sades eleccions sindicals. 
L'STEI com a Sindicat de classe i nacional de 
les illes Balears sempre ha estat en una posició 
capdavantera en la lluita per l'assumpció de 
competències educatives, tota vegada que 
s'ha considerat un element clau per millorar 
la gestió i aproximar-la a la comunitat edu-
cativa, i també per garantir el manteni 
ment de la nostra identitat 
cultural i nacional. 
P R O P U G N A M : 
- L'impuls del marc de negociació autò-
nom i autonòmic. 
- El desenvolupament d'una política 
legislativa autònoma: Llei d'Adults, 
Llei del Consell Social de la Uni-
versitat. Reforma de la llei del 
Consell Escolar Autonòmic per garan 
tir la seva capacitat d'anàlisi i diagnosi 
del sistema educatiu i una major repre 
sentat iv i tat de la comun i ta t educativa. 
- La dotació dels recursos econòmics adients 
pel bon funcionament de l'Educació a les Illes. 
Cal una llei de finançament autonòmica per a 
l'aplicació de la Reforma i seguir reivindicant la 
cessió de més recursos de l 'Estat Centra l a 
la CAIB. 
P E R L A P L E N A N O R M A L I T Z A C I Ó 
L INGÜÍSTICA I C U L T U R A L 
- Aplicació de la LOGSE d'acord amb els 
trets culturals i lingüístics diferenciats del 
nostre poble. 
Elaboració d'uns currículums propis en el 
marc de l'aplicació de la LOGSE. 
- Que la llengua catalana si-
gui la llengua de comunicació 
en tots els àmbits de l'ensenyament. 
- Promoció de l'ensenyança íntegrament en 
català a tots els nivells educatius. 
• Progressiva catalogació en català de tots els 
llocs de treball. 
Assegurar que tots els centres disposin d'un 
Projecte Lingüístic. 
Increment del pressupost destinat a la poten-
ciació de la normalització lingüística als cen-
tres. 
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- Reforma negociada del Pla de Reciclatge del 
Professorat. 
PER LES RELACIONS DE LA 
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ DE 
LES ILLES A M B LES DE 
CATALUNYA I DEL PAÍS VALENCIÀ 
L'STEI proposa l 'establiment de convenis per: 
- Fomentar els intercanvis entre professorat i 
alumnat de tots els nivells educatius. 
- Coordinar i, si cal, especificar la inclusió d'ob-
jectius i continguts d'àmbit de Països Catalans 
a les àrees de Ciències Socials i Naturals -
sobretot- en la part pròpia del currículum 
de cada Comunitat Autònoma que preveu 
la LOGSE. 
- Elaborar, homologar i publicar materials didàc 
tics i llibres de text. 
- La convalidació recíproca dels títols res-
pectius de coneixement de la llengua 
catalana, pendent encara 
per part de la Conselleria 
d'Educació del País Valen 
cià. 
- Realitzar demandes conjuntament a 
l'Administració estatal: Departaments 
de Català a les universitats de la resta 
de l'Estat; mesures pel reconeixe-
ment dels drets lingüístics; contin-
guts adequats de la nostra història i 
cultura en el currículum mínim d'àm-
bit estatal. 
- Propiciar una educació basada en valors, críti-
ca i solidària, i en l'acceptació de la diversitat 
ètnica i multicultural 
PER L'ESTABILITAT I LA 
MILLORA EN L'OCUPACIÓ 
- En el cas de supressió de llocs de treball, man-
teniment, amb caràcter voluntari, del destí en 
el mateix centre, en tasques de suport o impar-
tint especialitats que es tenguin. 
Per al professorat interí: 
- Igualtat de drets, a tots els efectes, amb el fun-
cionariat de carrera. 
Compromís d'estabilitat per a tot el professo-
rat amb temps de servei. 
- Fórmula d'accés a la Funció Pública 
Docent en què l'experiència hi tingui un 
caràcter primordial. 
PER LA M IL L O RA DE LES 
RETRIBUCIONS I DE LES 
CONDICIONS 
L A B O R A L S 
- Equiparació retributiva "efectiva" amb els 
funcionaris de la CAIB. 
- Negociació d'un nou sistema retributiu: 
Desvinculació de les retribucions dels requi-
sits de formació. 
PER UN ENSENYAMENT PÚBLIC 
DE QUALITAT 
- Augment de les dotacions de personal docent, 
que permeti millorar la intervenció educativa i 
l'atenció a la diversitat, i dotació de personal 
administratiu i de serveis a tots els centres. 
- Rebuig de la privatització dels serveis comple-
mentaris (menjador, neteja, ...) 
- Autonomia dels centres per determinar el 
model de gestió i la jornada escolar. 
- Fomentar la identitat cultural a través del 
coneixement de l'entorn com a principi educa-
tiu progressista. 
- Nivell 24 per a tot el professorat del Cos de 
Mestres i nivell 26 per a tot el professorat dels 
Cossos de Secundària. 
- Manteniment del poder adquisitiu mitjançant 
augments anuals d'acord amb l'IPC, clàusula 
de revisió salarial. 
- Equiparació dels drets socials dels funcionaris 
docents amb els de la funció pública de la 
CAIB, en aspectes com: ajudes perfilis menors 
de 18 anys, ajudes per estudis dels funcionaris 
i els seus fills, ajudes per atenció a disminuïts 
físics, psíquics o sensorials,... 
- Garanties i assistència suficient en tots els 
casos referits a responsabilitat civil i penal, així 
com a seguretat en el treball. 
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- Atenció mèdica que contempli: 
• Reconeixements mèdics periòdics (mínim 
cada any) i gratuïts. 
• Catàleg de malalties professionals i pla de 
prevenció. 
• Atenció total i gratuïta a les malalties psíqui-
ques, bucals i de la vista. 
• Tractament i reeducació de la veu. 
• Garantir el dret a elegir tractaments alterna-
tius (homeopatia, acupuntura, medicina natu-
ral,...) 
PER L A REDUCCIÓ T E M P S 
DE T R E B A L L 
- Negociació del Calendari Escolar, amb paus 
es no lectives a cada trimestre, que 
permetin una millor adequació 
dels ritmes escolars. 
- Autonomia de les comunitats 
educatives per prendre deci-
sions democràtiques sobre el 
model de jornada -continuada o 
partida- d'acord amb el Projecte de 
Centre. 
- 18 hores lectives com a màxim per a tot 
el professorat dels distints nivells educa-
tius. 
- Dret a una reducció de quatre hores lectives 
per aquells que ho sol·licitin a partir dels 
anys d'edat. 
- Cursos de formació en horari lectiu i de per-
manència en el centre, prioritzant la formació a 
centres o el més a prop possible. 
PER A L'ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
- Tots els centres educatius d'ensenyança no 
universitària són, de fet i de dret, Centres 
d'Integració i, per tant, hauran de disposar dels 
recursos materials i professionals adequats. 
- Reducció de les ràtios en les aules amb alum-
nat d'integració. 
- Dotació garantida de professorat de PT/AL, 
vinculat al Centre. 
Dotació, a tots els centres que ho necessitin 
de fisioterapeutes, cuidadors o cuidadores ... 
per garantir una integració escolar de qualitat. 
Dotació d'aules taller si fora necessari per al 
pla d'integració en el centre. 
Dotació a tots els IES dels Departaments 
d'Orientació, amb totes les places d'àmbit. 
Dotació als IES de professorat de PT/AL i tre-
balladors i/o educadors socials. 
Serveis Psicopedagògics i d'Orientació que 
atenguin de manera coordinada la tasca de 
diagnòstic, avaluació i assessorament sobre 
l'Atenció a la Diversitat en els Centres d'In-
fantil, Primària i Secundària. 
INFANTIL i PRIMÀRIA 
- Reducció de l'horari lectiu, del profes-
sorat fins un màxim de 18 hores setmanals 
Retribucions de nivell 24 per a tot el Cos de 
Mestres 
Dotar tots els centres d'Infantil i Primària de 
personal adequat per atendre els serveis 
necessaris 
Proposam una plantilla tipus d'una línia: 
Tres unitats d'Infantil: 4 especialistes 
d'Infantil. 
• 1 tècnic en Educació Infantil 
als centres amb alumnat de tres anys. 
• Una plaça de professorat de suport en 
Educació Infantil per cada tres unitats o 
fracció. 
• Sis unitats de Primària: 6 mestres-tutors, 
més 1 especialista per a cada una d'aquestes 
matèries: Música, Anglès, Educació Física, 
Pedagogia Terapèutica, Audició i Llenguatge. 
• Així com es dupliquin les línies, s'augmentarà 
proporcionalment el professorat tutor i espe-
cialistes, afegint-hi un professor més de 
Primària per cada nova línia. 
- Dotació de departaments d'Orientació i de per-
sonal administratiu i de serveis a tots els cen-
tres d'Infantil i Primària. 
Reducció de ràtios: 
- Educació Infantil: 15 alumnes a les aules de 
tres anys; 18 a les de quatre i cinc. 
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- Educació Primària: 20 alumnes com a màxim; 
18 a les aules que incloguin varis nivells. 
- Oferta suficient per a una escolarització total 
de la població infantil de tres anys i regulació i 
oferta suficient del tram 0-3, sempre complint 
estrictament els requisits mínims establerts. 
ESCOLES PETITES 
- Presència a cada escola de tots els mestres 
especialistes que marca la LOGSE (Música, 
Anglès, Educació Física, Audició i Llenguatge, 
i Pedagogia Terapèutica). 
- Elaboració d'una normativa específica per part 
de la Conselleria per tal de regular l'activi 
tat del professorat itinerant i d'escoles 
petites (jornada, desplaçaments, despe-
ses, ...) 
- Implicació dels ajuntaments, també de 
l'Administració educativa i de tot el poble, 
en la potenciació de les escoles petites 
com a element de identitat i de no desin-
tegració del poble. 
- Mínim de dos mestres per 
cada escola petita. 
PRIMER CICLE D'ESO 
Els centres de Primària que 
també imparteixen primer cicle d'ESO 
tenen una problemàtica específica afegida 
fruit de diversos factors com: la diferència 
d'hores lectives d'aquest alumnat, la pròpia 
organització del cicle, la manca d'espais 
adequats, manca de professorat especialis-
ta en determinades àrees, professorat que 
ha de compartir docència, etc. 
La Conselleria d'Educació hauria de tenir present 
aquests i altres factors per tal de dotar aquests 
centres dels recursos humans i materials neces-
saris i, per altra banda, escolaritzar a curt termini 
aquest alumnat a centres de Secundària, dins els 
marc d'un mapa escolar, encara pendent de 
model definitiu. 
SECUNDARIA I FORMACIÓ 
PROFESIONAL 
SECUNDÀRIA 
- Negociació del Mapa Escolar de desplega-
ment definitiu de la LOGSE a la Secundària. 
Oferta educativa en igualtat de condicions per 
a totes les zones i comarques. Oferir almenys 
dos tipus de Batxillerat en totes les localitats 
on hi hagi algun IES, i els quatre Batxillerats a 
localitats o zones de més de 10.000 habitants 
i, també, a l'illa de Formentera. 
Elaboració d'uns criteris de matriculació, tant 
per als centres públics com per als concertats, 
que assegurin la distribució plural d'alumnat a 
tots els centres sostinguts amb fons públics i 
que evitin l'acumulació d'alumnat amb espe-
cials problemàtiques socials o educatives en 
uns determinats centres. 
30 alumnes als batxillerats, 25 a l'ESO i 20 en 
el cas que hi hagi alumnat d'integració. 
Reducció gradual de 18 a 15 hores lectives 
per a tot el professorat. 
- Creació d'una oferta pròpia de Graduat en 
Secundària Obligatòria i de Batxillerat no pre-
sencial 
i - Recuperar els desdoblaments: 
- Anglès, pràctiques de labo-
ratori de Física i Química i 
Biologia. 
- Preveure desdoblament: 
- Tecnologia 
- Música 
- Dotar els centres de més de 600 alumnes 
on hi hagi alumnat d'integració amb un segon 
especialista en psicologia i pedagogia. 
Dotar els centres amb molt d'alumnat castella-
noparlant i els situats en zones turístiques 
(amb alumnat d'origen estranger) de més pro-
fessorat de llengua catalana que permeti fer 
desdoblaments o activitats de reforç. Aplicar la 
previsió del "curs d'acollida" contemplat a la 
legislació lingüística vigent. 
- Creació d'un Cos Unic dins la Secundària. 
Equiparació de tots els docents de secundària 
al nivell 26 de complement de destí. 
FORMACIÓ PROFESSIONAL 
- Potenciar la FP reglada, dedicar-li les inver-
sions necessàries i fer que els Cicles 
Formatius i els centres públics siguin l'eix de la 
formació laboral. 
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- Incrementar l'oferta de Cicles Formatius allà on 
hi hagi demanada no coberta, flexibilitzant-ne 
també els mínims, especialment a Menorca i 
Eivissa i Formentera, on reclamam que s'im-
plantin a partir d'un 50% de la ràtio oficial míni-
ma. 
P R O F E S S O R A T I T I N E R A N T 
Consideració de professorat itinerant a tot el 
personal que es desplaci del centre de proce-
dència. 
Reducció de l'horari lectiu en funció de la llar-
gada i la durada del desplaçament. 
Alliberament del professorat itine-
rant de l'adjudicació de tutories, 
vigilància d'esplais i cobertura de 
substitucions. 
Anàlisi del lloc de feina. Catalogació, si s'es 
cau, de lloc de caràcter singular. 
Parc mòbil per al professorat iti-
nerant, concessió de préstecs 
sense interès per a la compra 
de vehicle. 
Assegurança a tot risc per als 
vehicles i d'accidents, de vida i de 
responsabilitat civil per al professo 
rat. 
- Actualització del quilometratge i les dietes 
segons l'augment del cost de vida i el seu 
pagament avançat. 
EDUCACIÓ DE 
PERSONES A D U L T E S 
Promulgació o desenvolupament, si és el cas, 
d'una Llei d'Educació de Persones Adultes, 
amb un Pla de Finançament que garanteixi els 
recursos necessaris. 
activitat econòmica basada entorn del sector 
turístic, l'oferta pública de coneixement d'idio-
mes mitjançant les EOIs és pràcticament la 
més baixa de l'Estat. 
- L'increment de l'oferta de formació mitjançant 
les EOIs i creació de noves ecoles on hi hagi 
demanda suficient. 
- Ampliació de l'oferta de llengües d'acord amb 
la demanda de formació. 
ESCOLES D'ARTS A P L I C A D E S 
Negociació amb l'Administració educativa 
'un pla específic que contempli: 
- Oferta suficient dels batxillerats 
artístics. 
Dotació dels recursos humans i materials 
adients. 
Contemplar i respectar la identitat pròpia dels 
ensenyaments de règim especial LOGSE. 
PROPOSTES PER A 
L 'ENSENYAMENT 
CONCERTAT 
1. Constituir la mesa de 
l'ensenyament concertat, 
entre sindicats, patronals i 
administració educativa, d'a-
cord amb la representació de les parts. 
2. L'acompliment de la normativa vigent 
quant: 
Calendari escolar. 
Jornada lectiva, activitats complementàries i 
extraescolars per l'alumnat escolaritzat 
als centres concertats. 
- Consolidació i ampliació de la xarxa de centres 
d'EPA, amb augment de plantilles, donant prio-
ritat a la modalitat presencial i capacitant-los 
per expedir el Graduat en Educació Secun-
dària. 
ESCOLES OF IC IALS D'IDIOMES 
- Hem anat denunciant la precarietat de l'oferta 
de les EOIs. Tot i ser una comunitat amb una 
- Reglaments de concerts educatius. 
- La contractació laboral i la cobertura de 
vacants concertades. 
- Les ratios per aula. 
- La jornada lectiva del professorat concertat. 
- La unificació de criteris entre el servei d'ins-
pecció. 
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- L e s t i t u l a c i o n s r e q u e r i d e s . E l c o m p l i m e n t d e 
la l le i d e N o r m a l i t z a c i ó L i n g ü í s t i c a a l s 
c e n t r e s c o n c e r t a t s . 
3 . N e g o c i a c i ó d ' u n a c o r d m a r c p e r a l ' e n s e n y a -
m e n t c o n c e r t a t l a f i n a l i t a t d e l q u a l s i g u i l a 
c o b e r t u r a d e l e s n e c e s s i t a t s p e d a g ò g i q u e s i 
l a b o r a l s r e c o l l i d e s e n e l c o n v e n i d ' e m p r e s e s 
d ' e n s e n y a m e n t p r i v a t s o s t i n g u d e s t o t a l m e n t o 
p a r c i a l a m b f o n s p ú b l i c s . 
A q u e s t a c o r d r e c o l l i r i a e l s s e g ü e n t s a p a r t a t s : 
a ) P l a n t i l l e s d e l s c e n t r e s d ' I n f a n t i l , 
S e c u n d à r i a . 
P r i m à r i a i 
b ) L ' e s p e c i a l i t z a c i ó i l a f o r m a c i ó c o n t i n u a d a d e l 
p r o f e s s o r a t d e l ' e n s e n y a m e n t c o n c e r t a t . 
c ) L a r e c o l · l o c a c i ó d e l p r o f e s s o r a t q u e e s 
v e u r à a f e c t a t p e l t a n c a m e n t d ' a u l e s 
c o n c e r t a d e s , p e r m o t i u d ' e x p e d i e n t a d m i 
n i s t r a t i u ( C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó ) . 
d ) L ' h o m o l o g a c i ó s a l a r i a l . 
e ) L e s p a r t i d e s d e m a n t e n i m e n t i l a s e v a 
r e l a c i ó a m b e l p e r s o n a l n o d o c e n t . 
f ) L a p r o b l e m à t i c a d e l e s 
s u b s t i t u c i o n s . 
P R O P O S T E S PER 
LA UNIVERSITAT 
MODEL D'UNIVERSITAT 
- P ú b l i c a i d e q u a l i t a t 
- A r r e l a d a e n e l p r o p i m e d i c u l t u r a l i l i n -
g ü í s t i c , q u e d e f e n s i i p o t e n c i ï e l s n o s t r e s 
d r e t s n a c i o n a l s . 
P o t e n c i a d o r a d e l p r o c é s d e n o r m a l i t z a c i ó l in 
g ü í s t i c a d e l a l l e n g u a c a t a l a n a . P l a e s p e c í f i c 
d e l a U I B p e r l a p l e n a n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a 
d e t o t e l p e r s o n a l . 
E s t a b l i r l a c o o r d i n a c i ó a t o t s e l s n i v e l l s d e l e s 
u n i v e r s i t a t s d e la nos t ra à r e a l i ngü ís t i ca i c u l t u r a l . 
C r e a r à r e e s d e c o n e i x e m e n t d e l c a t a l à a l e s 
u n i v e r s i t a t s d e l a r e s t a d e l l ' E s t a t . 
C o o p e r a r a m b e l s p o b l e s d e z o n e s n o d e s e n -
v o l u p a d e s a t r a v é s d e p r o g r a m e s d e c o o p e r a -
c i ó a c a d è m i c a . R e i v i n d i c a m q u e e s d e s t i n i a 
p r o g r a m e s d e s o l i d a r i t a t c o m a m í n i m e l 0 , 7 % 
d e l s r e c u r s o s d e la U I B . 
MARC INSTITUCIONAL DE NEGOCIACIÓ 
I PARTICIPACIÓ 
- L ' S T E I r e c l a m a l a c o n s t i t u c i ó d e l a M e s a 
S e c t o r i a l d ' U n i v e r s i t a t . 
- R e c l a m a r l a r e p r e s e n t a c i ó d e l s s i n d i c a t s d e 
l ' e n s e n y a m e n t r e p r e s e n t a t i u s a l C o n s e l l S o c i a l 
d e la U I B . 
DESENVOLUPOAMENT I CONSOLIDACIÓ 
DE LA UIB 
Augment dels recursos públics per a la 
Universitat: 
. L l e i d e f i n a n ç a m e n t d e l a U I B q u e g a r a n t e i x i 
c o m a m í n i m u n s d e s p e s a m i t j a n a p e r a l u m n e 
s e m b l a n t a l a m i t j a n a e s t a t a l . E l d è f i c i t p e r 
a l u m n e e s m o u s o b r e l e s 3 6 . 0 0 0 p t s / a l u m n e . 
. R e c u r s o s p ú b l i c s s u f i c i e n t s p e r i m p u l s a r l a 
L le i d ' I n v e s t i g a c i ó i D e s e n v o l u p a m e n t ( l + D ) 
D o t a c i ó u r g e n t d ' i n f r a s t r u c t u r e s 
t a l s c o m : 
. U n n o u e d i f i c i m u l t i a u l a r i p e r 
a l s e s t u d i s d e D r e t i E c o n o m i a . 
. L a d e s a p a r i c i ó d e l e s a u l e s 
p r e f a b r i c a d e s i l a s e v a s u b s t i t u -
c i ó p e r a u l e s o r d i n à r i e s . 
. P a r a n i m f i B i b l i o t e c a C e n t r a l . 
. E d i f i c i d e s e r v e i s c i e n t i f i c o t è c n i c s . 
. Z o n a d e s e r v e i s . 
. Z o n a d ' e s p o r t s . 
P o t e n c i a c i ó d e l s e s t u d i s i l e s i n s t a l · l a c i o n s u n i -
v e r s i t à r i e s a l e s I l l es d e M e n o r c a i E i v i s s a / F o r -
m e n t e r a , a m b l a p a r t i c i p a c i ó d e l s s e u s a g e n t s 
s o c i a l s . 
C r e a c i ó d ' u n S e r v e i d e G u a r d e r i a p e r a t o t e l 
p e r s o n a l d e l a U I B . 
L a s o l u c i ó u r g e n t d e l p r o b l e m a d ' a c c é s a l c a m -
p u s u n i v e r s i t a r i d e s d e P a l m a . 
REFORMA DE LA LRU 
- E x i g è n c i a d ' u n p l a d e f i n a n ç a m e n t q u e g a r a n -
t e i x i l a i m p l a n t a c i ó d e l e s n o v e s t i t u l a c i o n s i 
l ' h a r m o n i t z a c i ó d e l e s n o v e s c a r r e r e s i l a m i l l o -
r a r e t r i b u t i v a d e l p r o f e s s o r a t . 
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- Reclamar que la Reforma de la LRU afecti l'ar-
ticle 46 que regula el sistema retributiu perme-
tent la negociació autonòmica. 
- Qualsevol reforma de la LRU ha de garantir el 
marc autonòmic de decisió i gestió del sistema 
universitari. 
MILLORA DE LES CONDICIONS LABORALS, 
RETRIBUTIVES I SOCIALS DEL PROFESSO-
RAT 
La determinació del sistema retributiu és compe 
tència estatal (segons l'article 46.1 de la LRU) 
Ara bé, la Conselleria d'Educació té l'oportunitat 
d'establir un mecanisme individualitzat d'incre 
ment retributiu, com ja han fet a altres comuni-
tats autònomes com el País Basc, Navarra i 
Canàries. 
- Exigim la culminació del procés negociador 
encetat entre la Conselleria d'Educació i 
els sindicats presents a la Junta de PDI. 
A hores d'ara (4/11/99) hi ha un 
pr inc ip i d 'acord respecte a : 
- Aplicació d'un increment de 250.000 
ptes. anuals pels TEU. La data d'apli-
cació dependrà de l'acord estatal 
d'homologació del seu complement 
específic al de catedràtic de secundà-
ria. 
- Aplicació d'un increment pels professors 
ajudants amb un any d'antiguitat i amb sufi-
ciència investigadora o doctorat. El comple-
ment individual serà de 300.000 ptes, amb 
efectes de l'any 2000. 
- Aplicació d'uns complements individuals per 
al professorat funcionari de la UIB: 
• Complement de docència: 600.000 ptes 
(300.000, l'any 2000, i 300.000, l'any 2001) 
• Complement d' investigació: 300.000 
anuals a l'any 2002 
• Complement 3 d'excel·lència investigado-
ra: es proposen 250.000 ptes, amb im-
plantació a partir del 2003. 
Actualització del Plus d'Insularitat. 
Clàusula de revisió salarial. 
Plus de pehllositat en l'exercici de l'experimen-
tació i investigació. 
Revisió dels nivells de Complement de Destí 
del professorat de la UIB. 
Dotació de nous espais i serveis que millorin 
les condicions de treball (guarderies, ins-
tal·lacions esportives i d'esplai, biblioteques,...) 
Reducció de les ratios alumne/professor (La 
UIB té la ràtio més alta de l'Estat: 24,30, 
només superada per Galícia i Castilla-la-
Mancha). Per tant, cal un increment de les 
plantilles per reduir les ratios i implantar nous 
estudis. 
MILLORES PER AL P.A.S. 
- Equiparació i homologació salarial amb 
els funcionaris de la CAIB. 
- Proposar i exigir que la tercera paga ex-
traordinària sigui efectiva també per al 
personal d'administració i serveis fun-
cionari. 
- Insistir en el pagament del plus de transport. 
- Fer un estudi de les necessitats reals de la 
plantilla i dotar pressupostàriament les places 
que s'hagin de cobrir, tant de nova creació 
com de reestructuració interna. 
- Normalitzar la situació del PAS contractat de 
la UIB per tal d'aconseguir una estabilitat a l'o-
cupació d'aquest col·lectiu mitjançant la seva 
incorporació definitiva i progressiva a les plan-
tilles de personal laboral i funcionarial. 
En aquests moments s'està duent a terme la 
negociació d'un conveni nou per al personal 
laboral, entre el comitè d'empresa i els respon-
sables de la UIB. Està pendent de la ratificació 
per part de les parts implicades en la negociació, 
prèvia aprovació de l'assemblea del personal. 
S'han introduït millores salarials i socials. 
També hi ha una proposta de la Consel ler ia 
d 'Educac ió d 'equ iparac ió retributiva del PAS 
- funcionaris - a les quanties del funcionariat de 
la CAIB, amb un calendari d'aplicació de quatre 
anys. 
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Butlleta de subscripció a PISSARRA1 
Nom i llinatges: Tel: 
Adreça: CP: Població: 
Se subscriu a PISSARRA al preu anual de 1.500 ptes. que abona mitjançant: 
• taló bancari o gir postal a nom de l'STEI 
• càrrec al compte b a n c a r i 2 
(1) Els afiliats i afiliades a l'STEI reben PISSARRA de franc 
(2) En aquest cas heu d'emplenar l'ordre bancària 
ORDRE DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 
Nom de l'entitat: Adreça: 
Localitat: CP: 
ENTITAT OFICINA DC COMPTE 
Sr. Director: 
Sou pregat d'atendre a partir d'aquesta data, i fins nou avís, els rebuts que us presentarà el Sindicat dej 
Treballadors de l'Ensenyament de les Illes (STEI) amb càrrec al compte indicat. 
de de 199. . . 
(signatura) 
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Aprovar la Llei del Consel l 
Social de la UIB que faci possi-
ble la par t ic ipac ió de to ta la 
societat de les illes Balears en 
la UIB-
Incrementar de fo rma progres-
siva els recursos dedicats a la 
UIB, d 'acord a m b el nou model 
de f inançament p lur ianual en 
funció de l 'assol iment d'objec-
t ius de docènc ia , recerca, 
extensió univers i tàr ia, etc. 
Incrementar el nombre d'estu-
dis de la UIB a m b l 'objectiu 
d 'augmentar el nombre d'estu-
dis universi tar is i de donar res-
posta a la demanda socia l , 
professional i c i e n t í f i c a . • 
Una osjeguronça intel·ligent 
V tecno broher 
Correduría de Seguros S. L 
Una assegurança eficaç 
Productes 
Cl Julià klnm. 8 lr esj. 
07004 Palm de Mlom 
Tel. 971 76 ti 35 
Fa 971 76 018 
en exclusiva 
•Llar 
• Subsidi 
• Medicina privada 
I M E C O - C A J A S A L U D 
Corporació CAJA MADRID 
Sense límits per a la seva salut 
IMECO-CAJASALUD, la Companyia d'Assistència Sanitària de Caja 
Madrid, li ofereix, juntament amb la seva àmplia cartera de serveis, unes 
prestacions complementàries sense costos addicionals per als mutualistes de 
MUFACE. 
Les millors prestacions complementàries. 
• Suplement odontològic amb franquícies reduïdes. 
• Telèfon d'urgències permanent i gratuït. 
• Targeta personal i intransferible en substitució dels incòmodes 
talons d'assistència. 
Informi's en el 971 71 40 51, en la Delegació d'IMECO-CAJASALUD, 
cl La Rambla 15 (Palma) o en qualsevol oficina de CAJA MADRID 
(www.cajamadrid.es). 
ARA ÉS EL MOMENT DE FER EL CANVI 
Termini: 31 de gener del 2000. 
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JOAN MÈLIA I GARI 
Director general de Política Lingüística 
Nascut a Porreres 
l'any 1954, és doc-
tor en Filologia Ca-
talana, catedràtic 
de Llengua i Lite-
ratura Catalana de 
l'IES Joan Alcover i 
professor associat 
del Departament 
de Filologia Cata-
lana i Lingüística 
General de la UIB. 
Ha participat en 
l'organització d'ac-
tivitats diverses adre-
çades a fomentar 
el coneixement i 
l'ús social de la I 
llengua catalana. 
A la UIB ha ocupat 
els càrrecs de vice-
rector associat i, 
darrerament, de di-
rector del Servei Lin-
güístic, i l'ha re-
presentada com a 
vocal a la Junta 
Permanent de Ca-
talà i al Patronat 
de l'Escola Muni-
cipal de Mallorquí 
de Manacor. 
Ha publicat un es-
tudi sobre el com-
portament i conei-
xements lingüístics 
dels estudiants (La 
llengua dels joves) 
i, en col·laboració, 
tres estudis sobre 
la llengua i la nor-
mativa. És autor 
també d'articles i 
treballs diversos 
sobre llengua i nor-
mativa, educació i 
sociolingüística. 
Quines són les tasques as-
signades a aquesta Direcció 
General? 
La planif icació, coordinació i 
execució de programes de 
foment de l'ús de la llengua 
catalana a les illes Balears i 
de normal i tzac ió lingüística 
en l 'àmbit de les administra-
cions públ iques. 
Quins són els vostres objec-
t ius pr io r i ta r is? 
Incrementar la presència de 
la l lengua catalana en tots 
els àmbi ts de la vida social 
(mi t jans de comunicació, re-
lacions comercials, publici-
ta t , etc.) mi t jançant diversos 
t i pus d ' incent ius , a juts i 
regulació legal; establir una 
coord inac ió entre tots els 
agents ( inst i tucionals i per-
sonals) de normal i tzació lin-
güíst ica de la nostra socie-
tat , a m b la f inal i tat de rendi-
b i l i tzar al màx im els esfor-
ços humans i materials; ade-
quar el f unc ionamen t de 
l ' admin is t rac ió públ ica a 
l 'objectiu de normal i tzar l'ús 
de la l lengua catalana; fer 
entendre la necessitat d'a-
vançar cap a la normali tza-
ció l ingüís t ica a to ta la 
població i, consegüentment, 
aconsegui r la par t i c ipac ió 
positiva de la majoria dels 
c iutadans il lencs (sigui quin 
sigui el seu origen geogràfic, 
l ingüíst ic o social) en el pro-
cés de retornar a la llengua 
catalana les funcions que li 
corresponen com a llengua 
pròpia de les illes Balears; 
fer possible que qualsevol 
c iutadà pugui usar el català 
en to ts els àmb i ts de la 
societat il lenca (administra-
ció, sanitat , justíc ia, comerç, 
l leure...) sense que actuïn 
pressions que el facin can-
viar de l lengua. 
Quines són les mesures impresc ind ib les per redre-
çar una s i tuació de anorma l i ta t de la l lengua, tan t 
a l 'àmbi t educat iu com soc ia l , en general? 
La normal i tzació l ingüística no pot ser efectiva si no 
es produeix alhora en tots els àmbi ts socials. Per 
tant, els esforços per retornar a la llengua catalana 
els usos i la vi ta l i tat en el s istema escolar que li 
corresponen, com a llengua de les illes Balears, no 
tendra gaire t ranscendència fora del marc escolar 
si, s imul tàn iament , en la resta dels àmb i ts socials 
l'ús del català no exper imenta un for t increment . 
Bàsicament el capg i rament de la regressió que 
pateix la llengua catalana, tan t a l'escola com a 
qualsevol altre àmbi t , es basa en dos factors estre-
tament l l igats: que tota la població sigui capaç d'u-
sar-la i que, en els paràmetres de compor tamen t 
social habi tuals, la necessitat d'aquest ús sigui 
inevitable. Entre altres, són mesures imprescindi-
bles, per tant : fer extensiu, mi t jançant la creació 
d'accessos fàcils i la necessitat social, el domin i de 
la llengua catalana a tots els c iutadans de les Il les; 
fer augmentar la seva presència ambienta l en tots 
els àmbi ts de la nostra societat, especialment en 
aquelles zones en què, per les c i rcumstàncies que 
sigui (demogràf iques, t ipus d'act ivi tat econòmica, 
etc.) l'ús del català és mol t baix; invert ir els desen-
llaços l ingüístics que es produeixen com a resultat 
dels contactes heterol ingües i, natura lment , dels 
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m a t r i m o n i s m i x t o s ; f e r - l a la l l en -
1.951 
Pere Josep Garcías (Pianer) 
C/ Joan Maura, Bisbe, 10 - Palma (Mallorca) Tel. i Fax: 971 46 20 16 
VENDES I LLOGUERS AMB OPCIÓ A COMPRA 
AFINACIONS • REPARACIONS • RESTAURACIONS 
ASSESSORAMENTS • ACCESSORIS • TRANSPORTS 
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JAUME MOREY I SUREDA 
Director general d'Administració Educativa 
Nascut a Artà el 
1948, és casat i 
pare de tres fills. 
Llicenciat en Filo-
logia Hispànica i 
Catedràtic de Llen-
gua Catalana, és 
autor de diverses 
publicacions de la 
seva especialitat. 
Actualment treba-
lla a l'Institut Llo-
renç Gareies i Font, 
d'Artà, on exerceix 
el càrrec de Se-
cretari des del curs 
1990-91. 
Militant de PSM des 
del juny de 1976, 
va ser batle d'Artà 
en les dues prime-
res legislatures de 
la democràcia (1979-
1987) per la candi-
datura Indepen-
dents d'Artà. 
Des de l'octubre 
del 97 és represen-
tant del Consell 
Insular de Mallorca 
al Consell Social de 
la Universitat de 
les illes Balears. 
Quines són les tasques as-
signades a la Direcció Ge-
neral d 'Admin is t rac ió Edu-
cativa? 
Són de dos t ipus. Les prò-
pies d'uns serveis concrets 
(Noves Tecnologies de la In-
formac ió i Comunicació i En-
senyament del Català) i unes 
altres de coord inac ió que 
entre to ts estam fent. Co-
mençaré per aquestes. 
De la meva DG depenen les 
delegacions te r r i to r ia ls de 
Menorca i d'Eivissa/Formen-
tera. Els delegats són els 
representants i inter locutors 
de la Conselleria a les seves 
il les. La coordinació s'ha de 
fer en la doble direcció tant 
per ap l i ca r les pol í t iques 
puntuals de la Conselleria 
com per conèixer de pr imera 
mà i al momen t l'estat de la 
si tuació i les necessitats d'a-
quel ls ter r i to r is . L'èxit de-
pendrà de la capacitat d'in-
fo rmac ió i comunicació que 
serem capaços d'establir en-
tre els delegats terr i tor ia ls i 
jo mateix. 
Em corresponen altres tas-
ques de coordinació entre la 
resta de direccions generals. 
Hi ha casos obvis, com per 
exemple la de Política Lin-
güíst ica i el Servei d'Ense-
nyament del Català, però 
també n'hi ha d'altres potser 
no tan fàc i lment percepti-
bles. La coordinació apunta, 
lògicament, a afavorir que 
l'eficàcia dels serveis s'incre-
ment i a par t i r del coneixe-
ment que tots tenguin dels 
propis object ius i els dels 
altres. 
També, la coordinació dels 
temes comuns a totes les 
admin is t rac ions educatives 
de l'estat i que es substan-
cien, bàsicament, a través de 
la Conferencia Sectorial de Educación, les comis-
sions en què s'organitza i altres òrgans d'actuació 
part ic ipada, com l ' Inst i tuto Nacional de Calidad y 
Evaluación. Torna a ser un object iu de canal i tzació 
d'actuacions entre els serveis adients de les dist in-
tes DGs assegurant alhora una visió de conjunt i una 
ràpida i efectiva resposta als temes, sovint impor-
tant íssims, que es susciten a través d'aquests orga-
nismes i d'altres de no tanta t ranscendència o que 
abasten programes concrets, com per exemple els 
actuals projectes Malted o Aldea Digi tal . 
Quins són els vostres ob jec t ius pr io r i ta r is? 
Pel que fa a les tasques de coordinació l 'objectiu és 
establir els mecanismes necessaris perquè funcio-
nin de fo rma estable, àgil i eficaç. 
Quant als serveis de NTIC i de Català, i per adaptar-
me a l'espai que em demanau, en destacaré alguns. 
L'objectiu pr imord ia l en NTIC, i que f igura explícita-
ment al Programa de Govern, és l 'establ iment d'una 
xarxa te lemàt ica que uneixi to ts els centres educa-
t ius. Això vol dir obrir- los les portes d'aquest fò rum 
sense límits que és Internet i es t imular la comuni-
cació entre si i amb to t el món educat iu que tengui 
presència a la xarxa. Les possibi l i tats d' intercanvi 
seran immenses. També revisar, o segurament 
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subst i tuir , el p rogramar i de gest ió 
de centres que s 'ampl iarà a m b 
altres mòduls . 
Els object ius en Català són, genè-
r icament , fer efect ius els de la 
Llei de Normal i tzac ió Lingüíst ica 
en el c a m p de l 'educació. Això vol 
d i r c o n s t r u i r el c o r p u s legal 
necessari perquè es d isposi dels 
mi t jans necessaris per fer real i tat 
l'ús integral de la l lengua catala-
na en el centres: c o m a l lengua 
pròp ia , com a l lengua vehicular. . . 
En poques paraules: que la comu-
n i ta t educat iva esdevengui un 
model l ingüíst ic. 
En el projecte d'introducció de 
noves t e c n o l o g i e s a ls cen t res 
docents , es con templa la f igura 
del coord inador informàtic de 
cent re? Quina s e r i a la seva 
tasca? 
Sí. Seria el d inami tzador del pro-
jecte d ins el centre a m b la inten-
ció d 'aconseguir el màx im prof i t 
dels recursos tan t tècnics c o m 
humans i de la gestió al centre 
del p rograma. També coordinar ia 
la fo rmac ió del professorat , els 
contactes amb els equips d'altres 
centres i amb l 'administ rac ió del 
projecte global . 
A m b quins mi t jans comptau per 
fer poss ib le l 'assessorament en 
matèria de normal i tzació del 
català? 
Hi ha un Servei de Supor t a la 
Immers ió Lingüística f o rma t per 
9 mestres a Mallorca i 2 a Eivissa. 
Tallers de Llengua i Cultura amb 
l'elaboració de mater ia ls i obten-
ció de recursos, concre tament 1 2 
tal lers a m b un mestre especial is-
ta més la dotació de mater ia l ade-
quat a cada taller. Professorat de 
compensatòr ia l ingüíst ica, és a 
dir, que a més de la tasca habi-
tual de compensatòr ia , atén la 
par t l ingüíst ica com a tasca fona-
mental de la seva dedicació. Un 
assessor de l 'àmbit sociol ingüís-
t ic (català) a cada CPR, 3 a Ma-
l lorca, 1 a Eivissa i 1 a Menorca. Un 
equip de cinc persones per dur a 
t e rme totes aquestes t a s q u e s . • 
MODA INFANTIL 
COLORS I QUALITAT 
BERENGUER DE ST. JOAN,4 
TEL 971 72 53 41 
07012 PALMA DE MALLORCA 
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PERE MUNOZ PERUGORRIA 
Director general de Cultura 
Va néixer a Palma 
el 5 de juny de 
1971. Ha realitzat 
estudis de dret a la 
Universitat de les 
illes Balears. 
Té el Diploma de 
postgrau en gestió 
i polítiques cultu-
rals de la Uni-
versitat de Barce-
lona. Ha treballat 
des de l'any 1989 
en sector cultural 
dins els departa-
ments d'activitats i 
programació de di-
ferents entitats. 
Ha publicat arti-
cles a la premsa 
escrita i, entre d'al-
tres, a les revistes 
Lluc, El Mirall i 
Serra d'Or. Així ma-
teix, ha estat autor 
i coautor de diver-
sos llibres. 
Ha estat membre 
de la Comissió de 
garanties de la 
Universitat de les 
illes Balears i mem-
bre del Patronat 
Universíada 7 999. 
Ha estat coordina-
dor de Cultura i 
Patrimoni Històric 
del Consell de Ma-
llorca en la darre-
ra legislatura. Mili-
ta en el PSM-EN des 
de 1992. És secre-
tari institucional 
dels JEN-PSM i mem-
bre del Consell de 
Direcció Política. 
Quines són les tasques as-
signades a la Direcció Ge-
neral de Cultura? 
- Condicionament i dinamit-
zació dels espai propis. 
La tasca de d inami tzac ió 
dels espais resta a un segon 
pla donada la precar ietat 
d ' infraestructures i personal 
que pateixen. En aquest sen-
t i t , als pressuposts propers 
s'hauran de preveure part i -
des impor tan ts per tal de co-
br i r aquestes necessi tats 
més urgents . Tanmate ix 
aquests els centres haurien 
de comptar amb unes perso-
nes que s'encarregassin de 
la di fusió, la confecció de 
dossiers, programes, etc. 
- Foment exterior. 
El foment exterior de la cul-
tura de les illes Balears ten-
dra com a fonament allò que 
va inspirar la creació de l'Es-
pai Mal lorca. Aquesta activi-
tat de foment es concretarà 
en diverses accions de les 
quals serà responsable el 
Consorci per a la projecció 
exterior de la cultura de les 
illes Balears.. 
Acc ions: 
- Con jun tar esforços de 
promoció dels Consells 
Insulars. Contacte amb 
les altres comuni tats de 
parla catalana. 
- Presència de Balears a 
les oficines de Catalunya 
d 'ar reu: Madr id , París, 
etc. 
- Ut i l i tzar les vies de rela-
ció i intercanvi que ha 
establer t la Generalitat 
de Catalunya (Flandes, 
Q u e b e c . ) per tal de fer 
possible la internaciona-
l i tzació del fet cul tural i 
l ingüístic balear. 
- Aquesta tasca d' interna-
cional i tzació a les illes Ba-
lears es pot fer, també, 
sense sor t i r de ca nostra. En aquest senti t , s'esta-
blirà un Programa Interdepar tamenta l Turisme i 
Cultura. Coordinar tota la tasca de di fusió exterior: 
seguiment de convenis signants a m b altres inst i tu-
cions, elaboració de dossiers per tal de fer-los arr i -
bar als programadors , contactes a m b els progra-
madors, preparació de circui ts, seguiment de con-
vocatòries públ iques, etc. 
- Coordinació entre Consells Insulars. 
És necessari que existeixin reunions t r imestra ls 
amb els consells insulars per aprof i tar programes 
conjunts, coordinar polí t iques... 
- Desplegament legislatiu. 
Les illes Balears ten im una legislació ben pobre en 
matèria de cul tura. Durant aquesta legislatura es 
duran al Parlament: 
Llei de Museus 
Llei d'Arxius 
Llei de Bibl ioteques 
Llei de foment i protecció de la cul tura popu-
lar i t radic ional i de l 'associacionisme cultural 
- Formació de responsables culturals. 
És necessari fo rmar els responsables i gestors que 
treballen al món de la cultura a les nostres illes. Es 
crearà l'Espai de formació i debat cu l tura l , i es 
duran a te rme to t un seguit d'accions: 
Informació central i tzada de totes les convocatò-
ries públ iques, beques, etc. de qualsevol admi-
nistració referents a d'act ivi tats cul tura ls . 
• Bibl ioteca sobre gestió cul tura l i pa t r imon ia l . 
- Organització de seminar is i act iv i tats de reciclat-
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ge en el camp de la fo rmac ió 
p e r m a n e n t de responsables 
cul turals. 
- Labora to r is ope ra t i us sobre 
temes d 'actual i tat a Balears. 
- Cursos breus sobre t e m e s 
específ ics: models de f inança-
ment , gestió d'espais teatra ls, 
tu r i sme i cu l tura. . . 
- Estades de fo rmac ió i intercan-
vis per tal de conèixer al tres 
real i tats i models de gestió. 
- Millora d'infraestructures culturals. 
Anàlisi de les infraestructures cul-
tura ls existents a Balears per ta l 
de crear uns estàndards i uns 
object ius comuns de totes les 
admin is t rac ions pel que fa a les 
inversions en aquesta matèr ia 
- Noves vies de finançament de la 
cultura. 
Cercar mecenatge d 'organismes i 
inst i tuc ions de to t t ipus per ta l de 
reunir el major nombre de recur-
sos possibles per a dedicar- los a 
la cu l tu ra . Cercar f i nançamen t 
europeu a través de les DG X i 
XXIII i el Centre Balears-Europa. 
- Relacions amb el Govern de l'Estat. 
L'Estat ha de conèixer les man-
cances greus que pa t im a Balears 
i per això aquest àmb i t és fona-
menta l . 
Hi ha mol ts de temes pendents: 
Can Salas, sa Llonja, Pollentia, 
inversions a tots els centres, etc. 
Quins són els vostres object ius 
pr io r i ta r is? 
Si ana l i t zam les tasques que 
assumim des de la direcció gene-
ral de cul tura es pot observar 
quins són els object ius pr ior i tar is. 
Tot i així podem dir que el que es 
pretén es donar a conèixer les 
illes Balears per la seva produc-
ció cu l tura l , ben impor tant , tot 
abandonant la idea de que en 
aquestes illes només hi ha sol o 
plat ja. En aquest sent i t , es tracta 
de donar supor t als productors 
cul tura ls , a la gent que fa cul tura, 
per fer conèixer la seva act ivi tat a 
l 'exterior i aprof i tar el f luxe tan 
impo r tan t de tur is tes que ens 
v is i ten perquè p ràc t i camen t 
sense moure's de casa nostra 
t en im la possib i l i ta t de t ransme-
tre ' ls aquesta idea genèrica de 
"Illes Balears, espai de cultura". 
Quines actuacions es poden po-
sar en marxa des de la Direcció 
General de Cultura per ta l que 
els t re ts cu l tu ra ls propis i m p r e g -
nin la v ida dels centres escolars? 
A par t i r de l'any 2 0 0 0 es durà a 
t e rme el p rograma "Viu la Cultura" 
a to ts els cent res escolar de 
Balears. Es t racta d'un conjunt de 
propostes que es faran ar r ibar als 
cent res per ta l que l 'a lumne 
pugui tenir un contacte directe 
amb la cu l tura, els creadors, els 
museus, els espais cu l tura ls , e t c , 
que en aquest m o m e n t es t roben 
en plena act iv i tat . 
La intenció és que els joves vegin 
que més enllà de les aules hi ha 
una cul tura viva de la qual poden 
ser elements act ius quan ells vul-
guin. Així, doncs, es proposarà 
que els a lumnes tengu in un con-
tacte directe, mi t jançant visi tes, 
xerrades, projeccions, e t c , amb 
escriptors les obres dels quals 
estan l legint a classe; a m b art is-
tes plàstics perquè puguin par lar 
de la seva obra, les tècniques, 
etc; amb músics per par lar de la 
seva producció, dels s istemes per 
composar una mús ica . . . ; a m b 
especialistes en cul tura popular ; 
amb el món del teatre per veure 
una obra, però també per conèi-
xer la tècnica teat ra l , el funciona-
ment d'un teatre, d'una compa-
nyia; amb persones relacionades 
amb el c inema per explicar-los les 
tècniques c inematogràf iques; etc. 
En definit iva, cre im que hem d'in-
tentar que els joves siguin "consu-
midors" de cul tura i creadors, si 
és possible.G 
BATEJOS - NOCES 
COMUNIONS 
MENJARS D'EMPRESA 
CUINÀ MAL LOR Q&iïNÀ 
MENU DIARI 
Ctra. Manacor - Inca, km. 9 
Tel. 971 83 02 46 
07520 PETRA 
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ANTONI MARÍ MARÍ 
Delegat territorial d'Educació a Eivissa i Formentera 
Nascut el 1947 a 
Sant Vicent de sa 
Cala. 
Casat. Un fill i una 
filla. Mestre. 
Un dels membres 
fundadors, durant 
la transició, de 
l'STEI a Eivissa i un 
dels fundadors d'ENE 
(Esquerra Naciona-
lista d'Eivissa) el 
1988, ara Entesa 
Nacionalista i Eco-
logista. 
Component de la 
candidatura ENE-
PSM al Congrés de 
Diputats a les elec-
cions generals de 
1989. 
Membre de l'Exe-
cutiva de l'Institut 
d'Estudis Eivissencs 
entre el 1984 i 
1990. 
Secretari General 
d'ENE, de 1990 a 
1995 i regidor de 
l'Ajuntament de Vi-
la, 1994-95 
Cap de llista per 
ENE a l'Ajuntament 
de St. Joan en les 
eleccions de 1995. 
Component de la 
candidatura del Pac-
te a l'Ajuntament 
de St. Joan a les 
eleccions de 1999. 
Diversos articles: 
diaris, El Pitiús, re-
vista Eivissa, Ve-
drà i Vedranell. 
Quines són les vostres fun-
cions com a Delegat Ter r i -
to r ia l d 'Educació a Eivissa i 
Formentera? 
Com a cr i ter i general s'entén 
que les Delegacions Terri-
tor ia ls han de ser la connexió 
de la real i tat de cada una de 
les illes a m b la pròpia Con-
selleria. Coneixedors de la 
demarcac ió que correspon-
gui han de posar l 'adminis-
tració a l'abast dels ciuta-
dans i c iutadanes i fer possi-
ble el seu apropament . Per 
tot això, per tant, la informa-
ció ha de circular amb fluï-
desa en ambdós sentits. El 
delegat terr i tor ia l d'Educació 
a Eivissa i Formentera és la 
f igura que la comuni ta t edu-
cativa té com a inter locutor 
amb l 'equip de la Conselleria 
a Palma i viceversa. 
Quins són els t rets especí-
f ics prop is del s istema edu-
cat iu a les Pi t iüses i quins 
els seus prop is problemes? 
La d i nàm ica econòmica i 
social a les nostres i l les, 
f onamen tada sobre el tu -
r isme de masses, ens ha 
portat a una situació mult i -
cu l t u ra l , p lu r i l ingüís t ica i 
mul t i rac ia l . Això no hauria 
de suposar cap problema si-
nó, més bé, un enr iquiment 
co l · lec t iu , si anàs acom-
panyat d 'una progressiva 
integració cultural i lingüís-
t ica a la pròpia realitat illen-
ca. La ident i tat que ens ha 
caracter i tzat durant segles 
va quedant minor i tzada de 
fo rma preocupant. 
L'escola és un reflex de l'es-
t ruc tura de la societat; es 
més, és una mostra del que 
pot ser en un futur imme-
diat . L'experiència ens de-
mostra que ja no basta, per 
exemple, ensenyar cata là , 
sinó que s'ha d'ensenyar en català, però que això, a 
la vegada no pot quedar tancat a l'escola sinó que, 
paral· lelament, ha de teni r una apl icació en tots els 
àmbi ts de la vida quot id iana f ins arr ibar a allò que 
anomenam normal i ta t . Que els cont inguts i els ob-
ject ius vagin encaminats cap al coneixement i l'ar-
relament en el propi medi natural i cul tural són 
encara metes per aconseguir. 
Quan par lam de l'escola no ens podem referir 
només als a lumnes i pares; no hem d'obl idar el pro-
fessorat, tercer component de la comun i ta t educati-
va i peça clau en el procés educat iu . És urgent, per 
tant, actuar en to ts els aspectes. Esperem que els 
nous cur r ícu lums, que estam a punt de sort ir, obr in 
vies d'esperança. 
Altres problemes que pateix, ara mateix l'ensenya-
ment a les Pit iüses són: la manca de professorat 
autòcton disponible, alt percentatge d ' inter in i tats, 
baixa estabi l i tat i manca d ' infrastructures a totes 
les etapes. 
Mesures necessàr ies per fer poss ib le una vertade-
ra descentra l i tzac ió admin is t ra t i va . 
Si estam d'acord que cada una de les illes fo rma, 
per si mateixa, una realitat d i ferenciada, amb pro-
blemes i solucions pròpies, haurem de pensar en 
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descentral i tzar la gestió i la presa 
de decisions en alguns aspectes. 
De la mateixa manera que ja s'es-
tà por tant a te rme en altres con-
selleries, t ambé en Educació, es 
podrien assumi r algunes compe-
tències a través del Consell In-
sular i de la pròpia Delegació Ter-
r i tor ia l , sempre que aquestes ins-
t i tuc ions d isposin de tots els re-
cursos humans, mater ia ls i eco-
nòmics que són impresc ind ib les . • 
ESPECIALISTES EN ARTICLES 
DE MUNTANYA, CÀMPING, 
ESQUÍ I ESCALADA 
ES 
REFUGI 
Via Sindicat, 
21 pati interior. 
(antic edifici del 
Sindicat Forà) 
TEQUIPÀM PER À 
L'AVENTURA 
editorial-
ï l f l O L L 
Torre de l'Amor, 4 Apartat 142 E-mail: editorial.moll@ocea.es 
Tel. (971) 724176 Fax 726252 Comandes Tel/Fax (971) 761422 
07001 Palma de Mallorca http:/www.ocea.es/home.htm 
L L I B R E S D E L L E N G U A T G E 
To t u n s i s t e m a d ' a p r e n e n t a t g e f e t p e r a u t o r s m a l l o r q u i n s 
p e n s a n t e n les n e c e s s i t a t s p e d a g ò g i q u e s d e les n o s t r e s e s c o l e s 
E D U C A C I Ó P R I M À R I A 
Pr imer curs : ANSA PER ANSA. QUADERNS 1,2,3. 
E l i s a b e t A b e y à , M a r i a F o r t u n y , A s s u m p t a M a s c a r ó i 
A n d r e u T e r r a d e s . D o t a t s a m b f i t x e s d e t r e b a l l i G u i a 
d e l m e s t r e . 
Iniciació a la lectura: DE MICA EN MICA. S è r i e d e 2 0 
l l i b r e t s d e l e c t u r a p r o g r e s s i v a . T e x t d e R a m o n B a s s a . 
D i b u i x o s d ' A i n a B o n n e r . 
Sèrie ALBA. C a d a l l i b r e a c o m p a n y a t d e la s e v a 
g u i a d i d à c t i c a . 
A u t o r s : R a m o n B a s s a , M i q u e l C a b o t , R a m o n D í a z , 
J o a n L l a d o n e t i I m m a c u l a d a P a s t o r . 
S e g o n c u r s : ALBA 2 
T e r c e r c u r s : ALBA 3 
Q u a r t c u r s : ALBA 4 
C i n q u è c u r s : ALBA 5 
S i s è c u r s : ALBA 6 
Llibres de lectura: 
Col·leccions AIXÒ ERA I NO ERA, 
TITELLES, TIRURANY i SOL ALT. 
E D U C A C I Ó S E C U N D À R I A 
E . S . O . 
C a d a l l ib re a c o m p a n y a t d e la s e v a g u i a 
d i d à c t i c a . 
A u t o r s : R a m o n B a s s a , M i q u e l C a b o t , 
Ramon Díaz, Joan L l a d o n e t i I m m a c u l a d a 
P a s t o r . 
P r i m e r c u r s : 
S e g o n c u r s : 
T e r c e r c u r s : 
Q u a r t c u r s : 
LLENGUA CATALANA 1 
LLENGUA CATALANA 2 
LLENGUA CATALANA 3 
LLENGUA CATALANA 4 
Ll ibres de lectura: 
C o l · l e c c i o n s SOL ALT, LA FINESTRA, 
ILLES D'OR i BIBLIOTECA BÀSICA 
DE MALLORCA. 
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EDUARD RIUDAVETS I FLORIT 
Delegat territorial d'Educació a Menorca 
Nascut a Alaior el 
1959. Estudis de 
Magisteri a Palma 
de Mallorca. 
Director i cap d'es-
tudis a distints 
centres de l'illa. 
Regidor de l'Ajun-
tament d'Alaior del 
1987 a 1991. 
Secretari d'orga-
nització del Partit 
Socialista de Me-
norca PSM-Entesa 
Nacionalista. 
Membre del Con-
sell d'Illa del Movi-
ment de Renovació 
Pedagògica de Me-
norca del 1989 al 
1999. 
Quines són les vostres fun-
cions com a delegat t e r r i -
to r ia l d'Educació a Menor-
ca? 
Les funcions de la Delegació 
Terri torial d'Educació a Me-
norca responen a una doble 
vessant, tot par t in t de la 
necessitat d 'apropar l 'admi-
n is t rac ió educat iva a la 
societat de l' i l la. Per una 
par t , i a grans trets, la De-
legació Terri torial ha de reco-
llir les demandes, les inquie-
t uds i necess i ta ts de la 
comun i ta t educativa a fi que 
siguin presents dins els àm-
bi ts de decisió de la Con-
sel leria, per altra part ha 
d'ésser el pont per transme-
tre, expl icar i portar a te rme 
a Menorca els dist ints plans 
d'actuació. En definitiva la 
Delegació Territorial és en 
ambdós sent i ts l ' interlocutor 
và l id del món educat iu 
menorquí . 
Quins són els trets especí-
f ics propis del sistema edu-
cat iu a Menorca i quins els 
problemes? 
Menorca, h istòr icament ha 
estat, i segueix essent, una 
illa amb força d inamisme 
d ins l 'àmbi t educat iu . En 
aquest senti t cal destacar la 
presència d'un actiu MRP, 
una FAPiMA ben organitza-
da, un CPR arrelat i amb res-
postes adients a les necessi-
tats format ives, uns ajunta-
ments amb nombrosa oferta 
educativa complementàr ia i, 
sobretot , uns claustres de 
professors i professores en 
general renovadors i en cons-
tant recerca pedagògica. Cal 
assenyalar que Menorca fou 
p ionera , a t o t l 'Estat Es-
panyol, en l 'aplicació de la 
LOGSE i que des de fa anys 
la major ia dels centres realit-
za l 'ensenyament en llengua 
catalana. Tot això conf igura un s istema educat iu 
d inàmic al que cal oferir canals de par t ic ipac ió. 
Pel que fa referència als problemes existents par t de 
la mi l lora en el procés d'adjudicació de places, con-
sider pr ior i tàr ies les ampl iac ions d'alguns centres 
així com la possible construcció d'altres de nous, 
reforçar la integració educativa d'alumnes a m b 
necessitats especials, potenciar la fo rmac ió profes-
sional, donar supor t inst i tucional a les iniciatives de 
renovació pedagògica, fomentar la línia de fo rmac ió 
en centres del CPR i, en defini t iva, coordinar les 
act ivi tats que es porten a terme. 
Mesures necessàries per fer possib le una vertade-
ra descentralització admin is t ra t iva . 
Sens dubtes, la mateixa f i losofia que ha possibi l i tat 
la creació de les actuals delegacions terr i tor ia ls , fa 
evident la voluntat de la Conselleria d'Educació i 
Cultura d'anar, passa a passa, descentral i tzant , en 
allò que sigui possible, la gestió educativa. Si més 
no, en aquest procés, consider que alguns aspectes 
d'aquesta gestió hauran de ser, en un futur, tras-
passats als consells insulars en una negociació polí-
t ica que tard o prest s'haurà d'obrir.n 
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A r a t e n i r 
u n p i a n o 
é s m é s f à c i l 
Sense necessitat de comprar-lo, decideixi 
LLOGUER-OPCIÓ COMPRA 
Si el seu fill o filla comença a estudiar piano, vostè 
ha de pensar en la necessitat de tenir un piano a ca 
seva. 
És lògic que la decisió de comprar-lo definitivament 
la prengui segons els resultats del curs. 
No es preocup i : MUSICASA li so luc iona aquest 
problema. 
MUSICASA li cedeix un piano, acústic o digital. 
NOMÉS PER 8.700.- ptes. mensuals, més quota 
inicial de 28.990.- ptes. Per ejemple: 
Si vostè decideix comprar el piano que li vàrem 
cedir, fa un any o més, o qualsevol altra marca, 
li descomptarem 133.300 ptes.-
AIXI DE FÀCIL 
Y A M A H A 
PI. Es Fortí (cantonada Passeig Mallorca), 1 
Palma de Mallorca 
Telf. 971 281559 
TECNOSPORT 
PISCINES 
T E N N I S 
S Q U A S H 
GUNITATS 
PAVIMENTS 
POROSOS 
POLIESPORTIUS 
Cl Gremi dels Boters , 19 
07009 Palma 
Tel.: 971 43 02 0 0 
Fax: 971 43 14 80 
Cl Deulosal, 19 
Mar ia de la Salut 
Tel. : 971 52 53 50 
SAN/CALOR 
Sales de bany 
SANITARIS, GRIFERIA, 
CERÀMICA, GRES, 
CALEFACCIÓ, 
AIRE CONDICIONAT, 
ACCESSORIS DE BANY 
Exposició 
Ausiòs March, 38 
Tl . 971 29 12 64 
Fax 971 29 12 65 
07003 
Palma de Mallorca 
Exposició, oficines i 
magatzem 
Gremi dels Boters, 19 
Tl . 971 43 02 00 
Fax 971 43 14 80 
07009 Palma de Mallorca 
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Aquest cap d'any, 
canvia el s e g l e i 
el mil·lenni? 
Joan Lladonet, setembre de 1999 
(un any i quatre mesos abans del canvi de segle i de mil·lenni) 
Anem a demanar-ho als nostres infants 
Quan surt i publ icada la revista 
PISSARRA, encara no haurem 
arr ibat a les vacances de Nadal , 
supòs, i si no, ens ho haurem d'i-
maginar, i serà un bon momen t 
per fer una reflexió a l'escola 
sobre aquesta allau de desinfor-
mació i manipulació informat iva 
interessada entorn al canvi de 
segle i al canvi de mi l · lenni . 
Qui no ha sentit a dir a algun lo-
cutor de televisió la frase cor-
responent sobre el canvi 
de mil· lenni en acabar 
l'any 1999? 
Si heu vist la pel·lícula París 
Mombuctú, haureu c o m 
provat com allà se cele 
brava la festa del canvi 
de mil· lenni i haureu A 
pensat que aquest / 
es produiria enguany. M£í 
Qui no ha llegit ar t ic les i edito-
rials de periòdics i revistes anun-
ciant el pròxim canvi de mil· lenni? 
Es fa la cursa del mi l · lenni , la 
mostra del mi l · lenni , l 'exposició 
del mi l · lenni , el p rograma del 
m i l · lenn i , la inaugurac ió del 
mi l · lenni , etc. 
Qui no ha vist reportatges de tele-
visió anunciant la disputa que es 
fan les illes Fiji, les illes Tonga, les 
illes Samoa, e t c , de la Polinèsia, 
que anuncien que allà és el lloc 
on pr imer entrarà el mil · lenni l'u 
de gener de l'any 2.000? Se cele-
braran to ta casta d 'esdeveni-
ments, unes noces que més de 30 
mi l ions de pessetes, persones 
que han cercat tenir el f i l l just en 
canviar el mi l · lenni, etc. Serà una 
vertadera bogeria el negoci que 
s'originarà davant aital esdeveni-
ment . Mig any abans d'arr ibar la 
data, els hotels de Barcelona ja 
havien venut la mei tat dels seus 
l l i ts, ja estan compromesos mol ts 
de restaurants per a la pròxima 
nit de cap d'any, el viatge a Egipte 
que norma lment costa 200 .000 
ptes s'ha doblat , ara en costarà 
4 0 0 . 0 0 0 , e t c , e t c , etc. Tot 
aquest enrenou és un gran nego-
c i . Negoci que voldran repetir 
t ambé l'any vinent després de 
reconèixer que s'han equivocat. 
El Grup Serra, propietar i del 
Diari de Balears i Última 
Hora, ha fet els possi-
bles perquè to ts els 
a lumnes de les illes 
Balears i Pit iüses re-
bessin l'Agenda esco-
lar 1999/2000 i a la 
presentació diu "El 
començament del 
curs escolar, en-
^ guany, és diferent i 
amb un significat molt 
especial. Es convertirà en el 
prel-ludi d'un nou any i d'un nou 
segle, el tan anomenat segle XXI en 
el que hi estan dipositades les espe-
rances dels escolars que avui es 
preparen per convertir-se en els 
futurs homes i dones que conduiran 
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/ mouran amb la seva empenta, tots 
els aspectes de la societat del nou 
mil·lenni". 
Per si a algú li quedava algun 
dubte i podia pensar que to t això 
pot ar r ibar una vegada haver aca-
bat aquest curs , que seria el 
Nadal de l'any 2 0 0 0 , a la darrera 
pàgina, allà on parla de Premsa 
en versió digital, hi podem llegir: 
"La comunicació electrònica ja és i 
serà encara més imprescindible 
dins del nou mil·lenni que comença-
rà amb les vostres primeres vacan-
ces escolars d'aquest curs, les de 
Nadal i Cap d'Any." No queda cap 
dubte sobre el pensament de les 
persones que han fet aquesta 
agenda. 
Però t ambé són innombrab les les 
persones que conten a m b les 
mans, a m b els d i ts , a m b els 
peus, a m b nombres àrabs, a m b 
nombres romans, a m b calculado-
ra i sense, que han ar r iba t mo l ts , 
ara, i la major ia ja fa mol ta esto-
na (anys), que el canvi de segle i 
de mil · lenni és del 3 1 de desem-
bre de l'any 2 0 0 0 a l'u de gener 
de l'any 2 0 0 1 . Com a anècdota 
d i rem que entre aquests mi l ions 
de persones s'hi t roba el Cap de 
l'Estat, Joan Carles I, qu i , fora de 
mic rò fon , però que se'l va sent ir 
per fec tament , va reconvenir el 
president del Consell General del 
Poder Judicial d ient- l i que el se-
gle XXI començava l'any 2 0 0 1 . 
Com que l 'a lumnat que assisteix 
a les nostres escoles pot quedar 
to ta lment inf luït per tanta mani -
pulació in format iva, hem prepa-
rat una f i txa de t r e b a l l , perquè 
siguin els mateixos a lumnes, els 
que puguin determinar , a m b els 
coneixements generals que apre-
nen, quan ha de ser rea lment el 
canvi de segle i de m i l · l e n n i . • 
CANVI DE SEGLE I DE MIL·LENNI 
Realitza els exercicis següents i podràs saber quan comença el 
segle XXI i el 3r mil·lenni, és a dir, tu mateix podràs esbr inar en 
qu in m o m e n t es produirà el pas del segle XX al XXI i el pas del 2n 
mil·lenni al 3r. 
1. Quants de dies té un any que no sigui bixest? 
2. Et sembla possible la igualtat següent? 
365 dies = 0 anys 
3. Quants d'anys té un trienni? I un quinquenni? 
4 . Quants d'anys té un sexenni? I un decenni? 
5. Quants d'anys té un segle? 
6. Quants d'anys té un mil·lenni? 
7. Demana al teu mes t re /a o al teu professor/a què és un t r ien-
ni respecte del seu sou. Quants d'anys han de passar per co-
brar el l r tr ienni? Per tant , a quin any comença el 2n tr ienni? 
8. Quants d'anys té un sexenni? Per tant quan començarà el 2n 
sexenni? 
9. Quants anys són 5 quinquennis? Quin any començarà el 6è 
quinquenni? 
10. Quants anys té una persona que compleix el seu centenar i , 99 
o 100? 
1 1 . Tenint en compte que a part i r del naixement de Jesús va 
començar la nostra Era i que quan va compl i r els pr imers 365 
dies, es va comptab i l i t zar com el l r any, quants d'anys va tenir 
el segle I? I quin va ésser el l r any del segle II? 
12. Quants anys són 10 segles? Quin any, per tant , va començar el 
segle XI? 
13. Si un segle són 100 anys, quants de segles són 2 .000 anys? 
14. Tens un conjunt f o rma t per 2 .001 anys. Distr ibueix- los en 
segles, és a dir, conjunts de 100 anys. Enumera els segles de 
I'l al 2 1 . Quants de segles queden plens? A quin segle pertany 
l'any 2001? 
15. Si un mi l · lenni són 1.000 anys, quants de mil · lennis són 2 .000 
anys? 
16. Tens un conjunt f o rma t per 2 .001 anys. Distr ibueix- los en 
mi l · lennis, és a dir, en conjunts de 1.000 anys. enumera els 
mi l · lennis de I'l al 3. Quants de mil· lennis queden plens? A 
quin mi l · lenni has posat l'any 2001? 
17. Dia 3 1 de desembre d'enguany, quants d'anys hauran passat de 
la nostra Era? 
18. 1.999 anys, fo rmen 2 0 segles complets? I dos mil · lennis com-
plets? Quants d'anys fal ten per formar-los? 
19. A l 'ordinal 2 n , quin numeral li correspon? 
20 . Durant el 2n mi l · lenni , quants d'anys hauran tengut el numeral 
2 a la xifra dels milers? 
2 1 . En quin momen t es realitzarà el canvi de segle i el canvi de 
mil· lenni? 
2 2 . Debateu les causes de la vostra no coincidència amb mol ts de 
mi t jans de comunicac ió. També podeu debatre els següents 
temes: la manipulació informat iva i e ls interessos creats a 
nivel l m u n d i a l . 
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Sobre les 
i tasques 
f u n c i o n s 
dels t u t o r s 
Professorat de l'I ES Son Servera 
A l 'actual s istema educat iu la diversitat és un fet indiscu-t ible. No només es t racta 
de la diversitat social , econòmica, 
de r i tme d'aprenentatge i rendi-
ment acadèmic sinó que va més 
enllà Ara la complexi tat creix i 
comprèn la mul t icu l tura l i ta t , i en 
ella, la diversitat de valors religio-
sos, de llengua i de concepció de 
la vida. A aquest fet s'afegeix que 
en moltes zones de la nostra 
comuni tat , p redominantment 
tur ís t iques, existeixen nom-
broses famí l ies tempore res 
que trebal len i hi viuen inter-
mi tentment . Aquest fet es tra-
dueix en mol ts casos concrets 
d'alumnes que: 
• S ' incorporen tard al curs 
escolar. 
- Abandonen el curs per con-
t inuar-lo en centres d'altres 
zones o comuni ta ts . 
- S'incorporen al centre sense 
coneixement de les l lengües 
oficials (cas dels estrangers) 
- Alumnes, major i tàr iament pro-
cedents del nord d'Àfr ica, que 
arriben sense escolari tzació o 
que ho han estat de fo rma irre-
gular o intermitent . 
Per desgràcia aquesta diversi tat 
compl ica, encara més, el procés 
d 'aprenenta tge fent d i f íc i l el 
seguiment del treball i l 'act i tud 
personal, f ins i tot ocasionant ten-
sió, desconcentració i indiferèn-
cia amb alumnes que no acaben 
d'integrar-se (fracàs escolar). 
En aquest context el bon desenvo-
lupament del paper del profes-
s o r / a - t u t o r / a és, òbv iament , 
fonamenta l . El professorat que fa 
tutor ia té assignades una mul t i -
tud de funcions, a més de les de 
qualsevol docent, que li són prò-
pies i exclusives i de les que ha de 
respondre i que resulten impres-
c indibles pel bon func ionament 
del seu grup: 
- Les derivades de la l lei, 
- Les del dia a dia que solen 
passar inadvert ides però que 
consumeixen l 'energia i el 
t emps 
- Les act iv i tats suggerides pel 
depar tament d'or ientació per 
a les hores de tu tor ia lectiva 
Les pr imeres, cont ingudes en 
els textos legals, són ampl ia-
des i or ientades en el l l ibre 
Orientación y Tutoria publ icat 
pel MEC, el qual ens diu tex-
tua lment : 
"La pluralidad de profesores que 
atienden a los diferentes grupos 
de alumnos, la variedad de los 
objetivos educativos que se persi-
guen y el complejo funcionamiento 
de los centros de secundaria, son 
razones suficientes para determinar 
la necesidad de la figura del tutor. 
En consecuencia, resulta necesario 
que algun profesor, ademàs de sus 
responsabilidades de àrea' asuma 
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de modo formal e institucional fun-
ciones tutoriales ... También, en 
coherència con ello, es preciso que 
alguna de las actividades de tutoria 
y orientación queden determinadas 
en el horario escolar en forma de 
hora de tutoria". "La designación de 
la figura del tutor responde a la 
intención de personalizar y de dar 
sistematicidad a los procesos edu-
cativos". "... la acción específica-
mente tutoria consiste no solo en la 
coordinación del proceso evaluador 
de los alumnos, sino principalmen-
te, en la adecuación de la oferta 
educativa a sus necesidades para 
proceder a las oportunas adaptacio-
nes curriculares y, en general, a la 
detección y atención de las necesi-
dades de apoyo de algunos alumnos 
en determinados momentos desu es-
colarización oa lo largo de toda ella" 
"Las funciones y tareas generales 
que se encomiendan al tutor tienen 
tres tipos de destinatarios: Ante 
todo el alumnado, pero también el 
profesorado y las familias". 
Les act iv i tats del tu to r que el 
mencionat l l ibre enumera són , 
entre al tres: 
I. 
2 . 
3 . 
Tenir entrevistes indiv iduals 
a m b els a lumnes. 
Organ i t za r l 'acol l ida de ls 
a lumnes y^t. 
Anal i tzar a m b el 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
9. 
r e s t a ^ ^ 
del professorat les d i f icu l -
ta ts escolares dels a lumnes 
i cercar els assessoraments 
i supor ts necessaris. 
Concertar a m b l 'equip edu-
cat iu un pla d'acció tu tor ia l 
per to t el curs. 
Transmet re al pro fessora t 
in formacions út i ls sobre l'a-
lumnat . 
Establir camins de col· labo-
ració a m b la resta de tu to rs . 
Seleccionar, p r o g r a m a r i 
real i tzar les act iv i tats que es 
cons ider in més opor tunes 
pels seus a lumnes. 
P rocura r la co l · l aborac ió 
dels pares i mares en relació 
a m b el t rebal l personal dels 
seus f i l ls . 
Mantenir entrevistes indivi-
dual i tzades a m b els pares. 
1 0 . Coordinar grups de discus-
sió sobre temes format ius 
d' interès per als pares. 
11. Tenir reunions a m b els pa-
res al l larg del curs 
1 2 . Preparar visites a empreses, 
serveis, l locs d'oci etc. amb 
col· laboració amb els pares. 
Per poder comp l i r les seves fun-
c ions i real i tzar la programació 
d'act iv i tats el tu to r necessita: 
Recollir de fo rma sistemàt ica 
in formac ió , opinions i pro-
postes del professorat sobre 
qüest ions que afectin al grup 
o a a lgun /a a l umne /a en par-
t icular. 
Recollir in formació sobre els 
an teceden ts esco lars i la 
s i tuació personal , fami l iar 
social de l 'alumnat 
per poder contr ibui r 
a una m i l l o r inte-
gració escolar i 
social . 
f I 
En conèixer la si tuació de 
cada a lumne en el grup, en el 
centre i en el seu entorn 
fami l ia r social , intervenir per 
a afavorir la seva integració 
escolar i social . 
Conèixer la d inàmica interna 
del g rup i intervenir si es fa 
necessari per a recompon-
dre-la. 
També l legim en el c i tat l l ibre que 
el t rebal l dels professors tu tors 
ha de ser reconegut , recolzat 
incentivat i que tota la comuni ta t 
educativa s'ha d ' impl icar en el 
desenvolupament de l'acció tuto-
r ial . 
Per a la real i tzació de les esmen-
tades funcions i act iv i tats el men-
cionat text recull el següent sobre 
l 'horari dels tu tors : inclourà una 
hora lectiva setmanal a m b to t el 
grup d 'a lumnes pel desenvolupa-
ment de les act iv i tats de tu tor ia , 
més dues hores complementàr ies 
setmanals per a l 'atenció dels 
pares, la col · laboració a m b el cap 
d'estudis, a m b el depar tament 
d'or ientació i depar tament d'act i-
vitats complementàr ies i extraes-
colars i per a altres tasques rea-
l i tzades amb la tu to r ia . 
A més d'aquestes act iv i tats, difí-
c i lment real i tzables en l 'horari 
assignat, hi ha aquel les "petites" 
però ineludibles tasques de cada 
dia, que sovint passen desaperce-
budes, com, per exemple: 
Controlar l 'assistència a clas-
se del grup i els just i f icants 
de faltes. 
Responsabil i tzar-se de pas-
sar tota la in formació general 
procedent del centre i dels 
depar taments . 
Acompanyar-los a les sor t i -
des. 
Responsabil i tzar-se del l l iura-
ment i /o recol l ida de san-
cions i del seu comp l imen t . 
Responsabil i tzar-se del segui-
ment de adaptac ions curr icu-
lars, c o m p o r t a m e n t i ac t i tud , 
classes de supor t i qualsevol 
altre aspecte de la vida esco-
lar de l 'alumne que hagi d'és-
ser contro lat i avaluat. 
Fer de nexe puntual i quot id ià 
entre a lumnes i a l umnes , 
professors i a lumnes, profes-
sors professors del mateix 
equip educa t iu , a lumnes i 
d e p a r t a m e n t : d 'o r ien tac ió , 
entre escola i pares mares i, 
de vegades, f ins i tot , entre 
a lumnes i els seus propis 
pares i mares. 
Si ref lexionam sobre las funcions 
i tasques que el tu tor ha de du a 
te rme dins uns centres de les 
característ iques apuntades abans 
i el temps previst per a la seva 
real i tzació, ens adonam tot d'una 
de la manca de d ispon ib i l i ta t 
horàr ia per desenvolupar- les i 
aconsegu i r les f i na l i t a t s i els 
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objectius que li són encomanats. 
Òbviament, el t emps de què dis-
posam no és suf ic ient. A la llei no 
es contempla una hora, per exem-
ple, per a reunions de coordinació 
periòdica amb l 'equip educat iu de 
cada grup. Tampoc no s' inclou 
temps per a l 'atenció individual 
dels a lumnes, la qua l , segons la 
nostra experiència, és un dels 
punts claus per poder personalit-
zar l 'ensenyament donar una res-
posta educativa i humana a bona 
part de la problemàt ica que sobre 
la discipl ina, hàbits de feina i 
situacions confl ict ives presenten 
els nostres inst i tuts. També con-
sideram que les dues hores com-
plementàries (atenció a pares i 
coordinació amb prefectura d'es-
tudis i depar tament d 'or ientació) 
s'haurien de considerar dins l'ho-
rari lectiu per a garant i r que 
aquesta coordinació i col· labora-
ció fos obl igada i regular donada 
la seva impor tànc ia i que la rela-
ció amb els pares fos f luïda i fre-
qüent i no esporàdica o ocasio-
nal. 
En conclusió, i a m b l'únic objec-
t iu de mil lorar el func ionament 
dels centres a través d'una aten-
ció més personal i tzada i humana 
als alumnes i les seves famíl ies i 
d'aconseguir el t emps necessari 
per dur a t e rme un ver tader 
seguiment de la vida acadèmica, 
social i personal dels a lumnes, 
necessitam i sol · l ic i tam les se-
güents hores en l'horari del tutor, 
a més de l'hora de tutor ia lectiva 
amb el grup sencer: 
1.. Una hora per atenció indivi-
dual dels a lumnes (que hau-
ria d'estar coordinada amb 
una hora d'algun membre de 
l'equip d'or ientació). 
2. Una hora de coordinació amb 
l'equip educat iu del grup. 
3. Una hora per a la coordinació 
amb la resta dels tu tors del 
mateix nivell. 
4 . Una hora per a l 'atenció regu-
lar, i no excepcional, dels pa-
res, la qual inclour ia visites 
personals, cr idades telefòni-
ques, control del comp l imen t 
de sancions, etc. 
5. Hores per a formació contínua 
inicial, de progrés i seguiment 
i avaluació i memòr ia final 
per a treure conclusions i fer 
propostes per l'any següent. 
També cre im que s'hauria de 
tenir en compte la voluntar ietat 
per a l'assignació de tutor ies. 
D'aquestes hores, al manco dues, 
a més de l'hora de tutor ia amb el 
g rup sencer, haurien de tenir el 
caràcter de lectives, i la resta 
haurien de considerar-se com a 
complementàr ies, essent així ne-
cessari reduir l'horari del tutor. 
La nostra proposta concreta és 
redui r l 'horari dels professors 
tu tors en tres hores al manco, de 
manera que no se'ls pugui assig-
nar més de quinze hores de 
docència directa amb alumnes, 
podent així d isposar de més 
temps per a concentrar-se en les 
tasques pròpies de la tutor ia 
Si ens conformam amb un tu tor 
burocràt ic que es dediqui a "com-
pl ir les seves funcions" en l'horari 
establert, no hi cabria la nostra 
sol· l ic i tud. En canvi, si anal i tzam 
el context educat iu, complex i 
canviant, on el rol del tu tor ha de 
ser tan impor tant , avançant-se 
als fets, prevenint els conf l ictes, 
escoltant, comprenent, or ientant, 
so luc ionant . . . és essencial el 
mi l lorament ràpid i dràst ic de les 
seves condicions laborals. 
D'un professor que no elegeix ser 
tutor, f ins i tot pot ser que no t in-
gui un perfil indicat per fer aques-
tes funcions de forma eficaç i exi-
tosa, que no rep compensació 
econòmica ni horària suficient, no 
pot esperar-se que s ' impl iqui ple-
nament en les tasques que li són 
encomanades. Per tant, en aques-
tes condicions laborals, l'acció 
tutor ia l té poques probabi l i tats 
d'eficàcia 
Per altra banda, creim que és un 
bon moment per reivindicar una 
mi l lora de les condicions laborals 
dels pro fessors- tu tors : Ara ja 
ten im les competències en matè-
ria educat iva, depenem de nosal-
tres mateixos, i ten im l 'oportuni-
tat (no la podem deixar passar) 
de mi l lorar la qual i tat de la nostra 
educació, fonament del futur, i 
que passa ine ludib lement per la 
mi l lora de les condic ions de tre-
ball del professorat i la creació i 
potenciació de f igures, com la del 
tutor, amb funcions ben del imi ta-
des i específ iques i amb les con-
dic ions necessàries per a dur-les 
a t e rme de manera eficaç. 
Dins ca nostra, coneixent els pro-
blemes, exposant-los i anal i tzant-
los entre tots , sense por, sense 
censures i amb supor t i la solida-
r i tat de tota la comuni ta t educati-
va és com podrem, en compro-
mís, amb paciència però ferme-
sa, min imi tzar els confl ictes i el 
f racàs escolar, op t im i tzar el ren-
d iment de l 'a lumnat i, en defini t i -
va, mi l lo rar l 'educació integral 
dels nostres a lumnes. 
Per saber com es pot mi l lorar l'e-
ducació no és suf icient l'anàlisi i 
les estadíst iques de grans teò-
rics. L'opinió més vàlida és la del 
professorat i a lumnat , els que 
cada dia vivim els problemes i les 
sa t i s facc ions , i que t e n i m la 
fe rma voluntat de mi l lorar el sis-
tema si ens escolten i ens garan-
teixen les condic ions i els recur-
sos necessaris. L'acti tud davant 
les autor i ta ts educatives mai serà 
d 'en f ron tament , sempre cerca-
rem el d ià leg i la sol idar i tat per-
què l 'educació és d' interès de tots 
i només entre to ts la podrem 
mi l lorar i apropar-nos cada vega-
da més a l'ideal d'educació inte-
gral que p e r s e g u i m . • 
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FECTE DEL 
u 
L 
* Aquest article el publicam com a complement del "Burnout en professors..." de M. A. tAanasse.ro i a l t res , 
que apareix al núm. anter ior (96) de PISSARRA. 
El t e rme "burnout" fa referència a la problemàtica 
d'aquelles persones, que manifesten una sèrie de 
dificultats en el seu treball , i una sèr ie de símptomes 
que expressarien un desgas t professional o la sensa-
ció d ' e s t a r cremat. 
L'escola, lloc on tradicionalment s 'aprenia i es res -
pectava el docent1_s^-ha-~convertit en un espai en el 
qual es manifesten moltes insatisfaccions i es mate-
rialitzen múltiples contradiccions, que moltes vega-
des es canalitzen en contra del propi doçenfr 
Denominam "burnout" la d i f i c u l t a t per adaptar-se a 
una situació laboral, caracter i tzada per una interac-
ció negativa entre el professional, el lloc de t reba l l i 
la res ta de companys i alumnes. Aquesta d i f i c u l t a t 
adaptativa és fonamentalment de t ipus emocional i 
es carac te r i t za per una sensació d'estrès permanent 
i esgotament psicològic, amb la sensació d' incapaci-
t a t absoluta per adequar-se a les exigències. 
v El t e r m e "burnout" fa referència a un t ipus d'estrès 
-TOJaQral i institucional generat específicament en 
aquelte^professions caracter i tzades per la relació 
Hi ha moltes raons que fan que aquest t^ema sigui^\ " çqnstartt^i d i recte amb al t res persones i més concre-
ac tua l i t a t : .•' / / ÈWtm \\tament zh. aauelles Drofessions aue mantenen una t efy q p i  q
urnout" no apareix de forma brusca, 
iihal d'un procés continu d'inadequa-
cjel ^iWema edu- £ió al llq^de^trèball. El professor tendeix a augmen-
S ^ j s L i " ' t à r el sej>&sforç per compensar el deter iorament 
j | *» '^^Íabpra l i £tp r eTSonal7 -no obstant això la situació d' es -
2. La major imposició sobre eTprofessorat pec,part t r e s , és va incrementant, i afloren així signes evi-
de l'Administració, per una tjlanda en la major prépa- ^cjehts com irritació, tensió, por a l'aula, e tc . 
familiars amb motiu de la reforma 
catiu. 
ració tècnica i, per al tra, un major coneixement psi-
cològic dels subjec tes a qui/va dirigit l 'ensenyament, 
així o m una m a j o r igènoïa • resul ta ts . 
3. La gran sensibilitat pér part 'dpïs gares^j la socie-
t a t envers els serveis socials, amp una disminució del 
cri teri d ' au tor i ta t en/la societaV i un augment del 
nivell cultural. / ^ \ 7 
4. La importància ,que han anat C o b r a n t , en les 
da r re res dècades, £ls t emes de Salut mental i de 
prevenció. fj J 
5. L'augment de la violència..*'de laL^ressjons cap 
al professorat . 
6. La manca de rendiment adequat del professorat 
e s t r e s sa t alhora que manifesta necessi ta t d'ajuda. 
D'altra banda, dismjnueix^ la seva habilitat per mane-
ja r situacions en .general^ la seva capacitat de con-
"--l·,e«ntraaó7-d'anàlisi^bjecViva i de raonament. Tot 
•faixo no fa més^ue-agreujaf la situació i augmentar 
així mateix^asensacic^d'impotència per respondre a 
les exigèncips-del-seu/treball. 
V--- \ 
Això genera un^cepcle/viciós tyel qual cada cop li és 
més difícil sortir}iT4"p"areixen l<^  negació d'emocions, 
s ' incrementa l'aïllament, I' absentisme laboral, els 
desit jós de canviar! de feina, les conductes violentes, 
e tc . 
. JEPturnou t" correspondria ja a la dar re ra fase en la 
que existeix una clara inadequació i incapacitat per 
abordar la situació laboral. • 
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PISSARRA / LLIBRES i MATERIAL DIDÀCTIC 
MIRALLES, J . 
P E R L \ L L E N G U A ] Cursos per la llengua 
Biblioteca Miquel dels Sants Oliver /12 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat 
Barcelona, 1999 
Discursos per la llengua és un recull de 
a V i n trenta treballs del qui ha estat durant els 
B B i a U darrers anys el cap del Departament de 
Filologia Catalana i Lingüística General de 
la UIB, Joan Miralles i Montserrat. Discursos per la llengua 
és un tros de la història d'aquesta terra, no només en el ves-
sant lingüístic -com podria semblar pel t í tol- sinó també en la 
visió cultural i sociològica dels darrers quinze anys. 
El que sobte, tanmateix, és que tots i cada un dels 
escrits tenen una vigència corprenedora, com si fossin pen-
sats per guanyar la batalla del temps i de les situacions pun-
tuals que s'esdevenen en la petita història diària. 
Molts dels discursos recollits ens són familiars, però hom 
gaudeix de tornar-los a llegir i de reviure'ls, de tastar-ne 
cada una de les ditades de mel que ens exposa. Són d'aquests 
escrits que val rellegir cada cert temps. No us els citarem, 
perquè el vertader gaudi cada persona l'ha de cercar per a 
fer-se'I seu. 
Es molt interessant el pròleg de Josep Melià. 
Tant de bo que en copsem els missatges! 
Felip Munar i Munar 
icih··v. i piïpoilei pel oi 
T R A C T A M E N T 
d e l o s LLENGÜES 
LLADÓ, J . 
LLOBERA, M. 
Reflexions i propostes per al tractament 
de les Llengües en els centres d'ensenyament 
C.O.F.U.C. i Edit. Moll. Palma, 1999 
Publicació que pretén sobretot promoure 
la reflexió sobre l'ensenyament de llen-
gües. A la primera part es fa referència al 
creixement multilingüe, a la necessitat de garantir el conei-
xement i l'ús de la llengua pròpia als alumnes i de bastir una 
societat lingüísticament oberta. 
A la segona part tracta dels conceptes sobre els quals 
s'organitza l'aprenentatge i de com s'articulen els diferents 
components de la competència comunicativa. I la darrera part 
tracta de l'ensenyament de la llengua catalana, dels alumnes 
que s'incorporen als centres d'ensenyament de les illes 
Balears a la mitat del període d'escolarització, d'aspectes 
comuns de les llengües catalana i castellana i dels materials 
didàctics. 
Es tracta d'una sèrie de propostes per a una didàctica 
conjunta de l'ensenyament de llengües i d'una contribució al 
debat sobre el tractament de llengües en els centres d'en-
senyament. 
LES ILLES BALEARS 
iccau n irns aemMnais 
MIRALLES, B. 
TORTOSA, P. 
Les Illes Balears. Ecoguia de rutes ciclo-
turístiques 
Col·lecció Paleta d'Ocres. Obra Social i 
Cultural. SA NOSTRA. Mallorca, 1998 
A través de l'Ecoguia es donen a conèixer 
no només els valors turístics de les 
Balears, sinó que es fa una descripció del terr i tor i que inclou 
la lectura del paisatge, amb valoracions mediambientals, 
socials i culturals, més d'acord amb la nova sensibilitat del 
turisme responsable. 
Les dotze rutes per les quatre illes majors recorren la 
diversitat d'ecosistemes que en conformen el medi físic i 
natural, així com el pas pels nuclis urbans dels seixanta-set 
municipis de les Illes per tal de tenir una percepció de pri-
mera mà del tessellat ambient humà illenc. Les rutes estan 
desenvolupades per pedalejar amb l'esperit del cicloturisme 
d'alforges, sense ànim competitiu, amb tranquil·litat, actitud 
observadora, contemplativa, indagadora, respectuosa... per 
minimitzar l'impacte de la presència humana i de les rodes de 
les bicicletes per indrets fràgils o camins antics, així com 
damunt la flora, la fauna i les tasques agrícoles i ramaderes. 
(El llibre va acompanyat d'una carpeta amb les 12 rutes 
cartografiades) 
Sortir de rutina -
* 
MARCE, T. 
Sortir de la rutina 
Quaderns Crema. Barcelona, 1999 
És el segon llibre de Tana Marcè, profes-
sora de primària a Palma Nova, que fa el 
seu debut com a narradora, després de 
publicar el relat La història del meu 
braç, amb el qual va guanyar el Premi 
Ciutat d'Eivissa de narrativa infantil de 1998. 
Personal, intimista i minuciosa, Tana Marcè conta històries de 
sentiments, fragments de la vida quotidiana. Sortir de la rut i -
na és un conjunt de narracions que parlen de personatges que 
surten de la seva rutina habitual perquè algun element ines-
perat altera aquesta rutina diària. Les històries reflecteixen 
la realitat, el que passa cada dia, fets molt normals: relacions 
afectives, l'amor, el sexe, que tenen com a protagonistes 
personatges diversos, des de mestresses de casa fins a estu-
diants, passant per pagesos i jubilats. Però en totes hi ha un 
element inesperat, qualque cosa que crida l'atenció i que con-
diciona el desenllaç del conte. 
Tana es mostra en aquesta obra com a narradora potent, que 
descriu la respiració fina, de vegades amarga i altres, dolça 
de la vida de cada dia. 
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S e r v e i n ò m i n a 
Cada mes, 
guanyi seguretat 
fAssegurança d'accidents fins a 
5 .000 .000 
de pessetes sense cost. 
Assegurança d'accidents sense cost per a vostè, 
subscrita amb Royal & Sun Alliance: garanteix un 
capital de 5-000.000 ptes., en cas de mort o 
invalidesa permanent per accident. 
A B A N C A M A R C H 
T R E B A L L A M PER MERÈIXER LA VOSTRA C O N F I A N Ç A 
